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Resumen 
En este trabajo se presenta  la realización de algunas actividades  desarrolladas con un 
grupo de maestros de la institución educativa Yermo y Parres de Medellín, para propiciar 
reflexiones acerca de su práctica pedagógica en matemáticas básicas usando la 
metodología de seminario  entre docentes y el tema de la enseñanza de las fracciones. 
 
Se plantean algunos referentes teóricos relacionados con la enseñanza de las fracciones 
a partir de la identificación de algunas dificultades en su aprendizaje, puesto que  
algunas de las formas como el maestro enseña, inciden en posibles  dificultades sobre el 
manejo de la red de conceptos en que está involucrado el concepto de fracción, sobre la 
trasposición didáctica y por ende sobre el aprendizaje significativo. 
 
Se analizan los resultados de algunas encuestas aplicadas a estudiantes de diferentes 
niveles de secundaria, y se da una mirada a las propuestas que hacen algunos textos de 
primaria sobre la enseñanza de las fracciones, lo cual sirve de base para el trabajo de 
algunos documentos y la realización de talleres entre docentes. 
 
Finalmente, se plantea una propuesta en el marco de lo que se considera una unidad de 
enseñanza potencialmente significativa sobre las fracciones, para grupos de últimos 
niveles de primaria y primeros de secundaria y se hacen, a manera de conclusiones, 
algunas recomendaciones a los maestros de matemáticas de la educación básica. 
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Abstract 
This paper shows the performance of some activities made with a group of teachers from 
the school Yermo y Parres, Medellin, to encourage reflections on their teaching practices 
in basic mathematics using the methodology of seminar between teachers and teaching 
topic fractions. 
 
Raises some theoretical references related to the teaching of fractions from the 
identification of some difficulties in their learning, as some of the ways in which the 
teacher teaches, affect on potential difficulties on the management of the network of 
concepts that involve the concepts of fractions, on the didactic implementation and 
therefore significant learning. 
 
We analyze the results of some conducted surveys applied to students from different 
school levels, and look at the proposals made by some elementary texts on teaching 
fractions, which is the basis for the work of some documents and conducting workshops 
among teachers. 
Finally, we present a proposal in the context of what is considered a potentially significant 
teaching unit on fractions for groups of past levels of primary and early secondary and 
become, as conclusions, recommendations of teachers Basic math education. 
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Introducción 
En la educación en general se ha admitido la confluencia e interrelación entre tres 
factores necesarios e insustituibles, el sujeto que aprende, el sujeto que enseña, y los 
saberes; es claro que hay otros factores  que  se han ido considerando de mucha 
importancia como son aquellos que se relacionan con el medio y los entornos o 
ambientes sociales en los cuales se aprende y también  los  medios herramientas o 
materiales que se usan para acercarse a dichos saberes, entre los cuales de manera 
especial hoy se destaca el ordenador y las posibilidades emanadas de los constantes 
avances tecnológicos. 
Los problemas y dificultades que se presentan entonces, son abordables según lo 
anterior desde lo que compete a cada factor. Es así como se puede estudiar cómo 
aprende el sujeto y las dificultades y características inherentes a su desarrollo; pensar en 
cómo se afecta la educación desde las herramientas y materiales, en la medida en que 
éstos sean propicios para las situaciones particulares y cómo por ejemplo se pueden 
mejorar las condiciones de aula; también se puede trabajar sobre los saberes en 
particular y determinar su validez y su pertinencia; y se puede pensar en los problemas 
de la enseñanza y su repercusión en el aprendizaje. Esta última mirada es la que se 
privilegia en este proyecto, específicamente en lo referente a las fracciones. 
Hacer énfasis en un  factor no significa abandonar los otros, ni las relaciones que 
necesariamente se dan entre todos, por el contrario en el asunto particular que aquí se 
trata, se reflexiona sobre el papel del docente  pensando en los entornos sociales, así 
como cuestionando la pertinencia de los saberes implicados en cuanto a su  
aplicabilidad, y las formas de su enseñanza en el currículo escolar. 
Las dificultades en el manejo de las fracciones y los conceptos asociados, a la hora de 
resolver problemas y realizar ejercicios, son el tema que origina el trabajo sobre las 
formas de enseñanza de las mismas; consecuentemente aquí  preocupa el análisis de 
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los errores en el aprendizaje enfatizando las maneras como se contribuye a su aparición 
y desarrollo desde la docencia. 
Dentro de las responsabilidades que le competen a los maestros, están las relacionadas 
con su propia formación y específicamente aquellas que tienen que ver con la mirada de 
su historia personal, con la autocrítica de sus acciones de enseñanza, de sus métodos, 
de sus saberes, de sus lenguajes y formas de comunicación de los saberes, de sus 
creencias, de sus posturas en clase, posiciones personales, políticas, didácticas, etc. 
Procurar que los encuentros entre docentes del área de matemáticas de la institución 
educativa Yermo y Parres  se caractericen por la discusión académica y la reflexión 
acerca de las propias prácticas de aula es un objetivo subyacente que recoge entre otros 
aspectos, la capacidad de los maestros para auto gestionar su propia formación, que va 
más allá de las tareas típicas de las reuniones de área, para juzgar cifras sobre perdida y 
porcentajes de desempeño en los estudiantes, para redactar planes de área, diligenciar 
papelería, actualizar diarios de clase y planificar clases y evaluaciones.  
Ser conscientes de los obstáculos didácticos, de los consecuentes errores de 
aprendizaje, de la responsabilidad y posibilidad de acción  en los unos y los otros, admitir 
los niveles de conceptualización propios y hacer por mejorarlos, asumir cambios en las 
prácticas de aula a partir de nuevas concepciones acerca de la enseñanza en general y 
de las  matemáticas y su enseñanza en particular en este caso del tema específico de las 
fracciones son los objetivos más importantes del trabajo conjunto entre profesores de 
primaria y secundaria que se quiere desarrollar con este seminario. 
Se presenta el informe de una serie de actividades y reflexiones en la búsqueda de una  
comprensión más integral de un problema macro de enseñanza y de aprendizaje la cual 
pasa por unas etapas a las cuales se hace referencia en los capítulos siguientes así:  
En el capítulo 1 se plantea el problema de la enseñanza y por ende del aprendizaje de 
las fracciones como motivo de indagación, se desarrolla la pregunta que genera la 
metodología a seguir, se determina el objetivo general relacionado con el seminario de 
formación docente y se desglosan objetivos específicos que orientan el accionar a lo 
largo del proyecto. 
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En el capítulo 2 se presenta el marco teórico, se desarrolla inicialmente la idea del papel 
del maestro y su relación con las dificultades en el  aprendizaje de las fracciones luego 
se trabaja la idea de lo que son las matemáticas, su enseñanza y los obstáculos de 
aprendizaje que allí se dan, se hace una descripción de lo que es el lenguaje matemático 
y el lenguaje del maestro como elementos claves en el proceso de enseñanza y en el 
proceso de generación de dificultades y errores y se da una mirada a las fracciones y su 
enseñanza en procura del aprendizaje significativo de las mismas, y por último se le da 
importancia al seminario como estrategia de discusión y reflexión docente. 
En el capítulo 3 se hace una descripción de la metodología desarrollada en la experiencia 
presentada, aclarando el carácter del trabajo y los límites de sus pretensiones, en ella se 
destaca la participación de los propios docentes.  
En el capítulo 4 se presentan los resultados y análisis de el trabajo que a través  de 
encuestas en el caso de los estudiantes y de discusiones, aportes escritos y realización 
de talleres en el caso de los maestros se dieron en la institución educativa Yermo y 
Parres como fundamento para establecer cuales son las ideas, creencias, preguntas y 
saberes que sobre las fracciones el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, se 
dan en la institución. Se muestran los documentos que se elaboraron para ser 
compartidos entre los maestros sobre dificultades de aprendizaje de las fracciones, los 
conceptos que integran la red conceptual relacionada con las fracciones, junto al análisis 
del tratamiento que dan al tema de las fracciones algunos textos de primaria. 
En el capítulo 5 se hace una propuesta que se concreta en el diseño de una unidad de 
enseñanza potencialmente significativa que pretende desarrollar las ideas más generales 
sobre las fracciones,  para últimos grados de primaria y/o primeros de secundaria según 
las necesidades específicas. 
En el capítulo 6  a manera de conclusiones se hacen algunas sugerencias finales para 
ser tenidas en cuenta por los maestros 
Se presenta una bibliografía en didáctica específica de fracciones y se presentan los 
anexos del trabajo con estudiantes y maestros. 
Capítulo 1. La enseñanza de las fracciones y su incidencia en el aprendizaje 
como problema de indagación. 
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1. La enseñanza de las fracciones y su 
incidencia en el aprendizaje como 
problema de indagación 
1.1 Antecedente general 
La dificultad general en el manejo de los conceptos más importantes de matemáticas 
básicas en la escuela, se ha convertido,  desde hace algún tiempo, en un lugar común. 
Se han escrito tratados sobre el tema en todas las latitudes mostrando que no es un 
problema particular de alguna región, edad o estrato socioeconómico. Uno de los 
conceptos en los que se evidencia permanentemente dicha situación, en nuestro medio, 
es el concepto de fracción, lo cual trae como consecuencias, dificultades en el 
aprendizaje significativo de otros conceptos de jerarquía superior los cuales componen 
una red de conceptos de suma importancia en las matemática de niveles secundario y 
posteriores. 
Dentro de los factores a tener en cuenta en el análisis de las causas de las dificultades 
en el manejo de las fracciones, una de las más importantes por su incidencia es la 
enseñanza, la cual tiene diferentes elementos a considerar, siendo el papel del maestro 
de especial atención, aun más en el caso de los maestros de primaria que en nuestro 
medio reciben poca formación  en didáctica de las matemáticas.  
1.2 Problema 
 
En la gran mayoría de los estudiantes de todos los niveles de secundaria de la Institución 
Educativa Yermo y Parres de Medellín, se evidencian serias dificultades en el manejo de 
los conceptos básicos de matemáticas que se relacionan directamente con el aprendizaje 
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de las fracciones, con su operatividad y con su aplicación, con sentido en diferentes 
contextos. Lo anterior se une a la falta de comunicación académica real y concreta entre 
docentes de matemáticas de niveles de secundaria y primaria y a que los maestros de 
primaria no tienen  formación específica en didáctica de las matemáticas. 
1.3 Pregunta  
¿Cómo contribuir al mejoramiento de los procesos de enseñanza de las fracciones y 
conceptos relacionados, para procurar su aprendizaje significativo en los estudiantes de 
la  Institución Educativa Yermo y Parres de Medellín?  
1.4 Objetivos  
1.4.1 Objetivo general  
Desarrollar un seminario de formación entre docentes de matemáticas de la Institución 
Educativa Yermo y Parres, que propicie una reflexión sobre la enseñanza del concepto 
de fracción y las implicaciones en el aprendizaje de los estudiantes, para diseñar una 
propuesta que procure aprendizaje significativo de las fracciones. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
Identificar por medio de encuestas los niveles de apropiación del concepto de fracción y 
conceptos relacionados en los estudiantes de algunos grados de secundaria en la 
Institución Educativa Yermo y Parres 
Generar  discusión, reflexión y un estudio compartido sobre las formas de enseñar y por 
ende las dificultades en el aprendizaje de las fracciones, a través del seminario de 
formación con la construcción de  documentos de trabajo  y realización de talleres entre 
docentes 
Diseñar una unidad de enseñanza potencialmente significativa para estudiantes de 
últimos niveles de primaria y primeros de secundaria sobre las fracciones.
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2. Marco teórico 
Es pertinente dar una mirada a los procesos de enseñanza de las matemáticas y su 
incidencia en el aprendizaje, haciendo énfasis en lo que le compete al maestro  respecto 
a las dificultades para el aprendizaje de las matemáticas, los obstáculos, los aspectos 
relacionados con el lenguaje de las matemáticas y aquellos que se han desarrollado 
como propios del maestro, y mirar la incidencia particular en la enseñanza de las 
fracciones en la búsqueda de un aprendizaje significativo como alternativa para el 
fortalecimiento de un concepto  que es base de algunos desarrollos posteriores.  
2.1 El hacer del maestro como elemento motivo de 
reflexión 
Las posibles acciones en el campo de la educación escolar tendientes al mejoramiento 
de su calidad, o más específicamente a dar pasos para disminuir las dificultades de 
aprendizaje, tienen tan variadas características como énfasis se pueden hacer en los 
diferentes elementos y actores que confluyen al acto educativo. 
 
Con respecto a cuáles son esos elementos, privilegiamos aquí, lo desarrollado por 
Joseph Novak (1988) para quien los cinco elementos que intervienen en el acto 
educativo son: aprendiz, profesor, conocimiento, contexto y evaluación. Dice Moreira 
(2006) refiriéndose a Novak: “da al aprendizaje significativo una connotación humanista, 
proponiendo que este subyace a la integración constructiva, positiva, entre 
pensamientos, sentimientos y acciones que conducen al engrandecimiento humano”.  
 
Dentro de esos elementos, se reivindica aquí la acción sobre la transformación del 
maestro como un elemento de la mayor importancia en el propósito del mejoramiento de 
la educación básica; pero ¿de qué transformación se trata y quién es el responsable de 
ella? Aquí  hablamos de las formas de recuperación del papel del maestro como 
observador juicioso de su propio accionar, de reivindicar la mirada sobre la actividad del 
aula que sólo puede dar el maestro mismo, por ser una mirada hacia adentro y desde 
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adentro, la que no puede simplemente remplazarse por la actividad investigativa externa, 
sin que menospreciemos esta última. 
El motor más radical y efectivo del cambio es la autocrítica si ésta proviene de reflexiones 
desarrolladas en el marco de la formación colectiva y personal, acompañada del estudio 
de los desarrollos de las investigaciones teóricas. Puestas  sobre la mesa las ideas, 
conceptos y preconceptos, creencias, lenguajes, saberes y sentires de los maestros en el 
aula, es posible tomar conciencia de aquellos aspectos en los cuales el accionar del 
maestro incide en los posteriores errores de aprendizaje. 
2.1.1 El maestro y su incidencia en las dificultades para el 
aprendizaje  
Son muy importantes los análisis sobre las conductas de los maestros en las relaciones 
que se establecen en el aula con los estudiantes, y que originan deficiencias en el 
aprendizaje significativo, al respecto D´Amore, Fandiño, Marazzani y Sbaragli (2010) 
analizando lo que se ha llamado “el contrato didáctico” plantean: 
 En D´Amore (2005) se afirma que la clase puede ser vista como una sociedad específica 
de individuos cuya unidad social es debida a la necesidad sancionada por ley de 
realizaciones de “prácticas” definidas y en gran medida compartidas. La clase, en efecto, 
sugiere siempre D´Amore, responde a típicos requisitos que los sociólogos exigen a un 
grupo de individuos para poder utilizar la denominación “sociedad”…..los componentes 
de la clase, en efecto: 
Ocupan un “territorio” común (el aula, la escuela); 
Interactúan entre ellos; 
Saben que pertenecen al mismo grupo; 
Tienen, al menos en parte, una cultura común (o, por lo menos, esto se supone). 
La clase puede ser entendida, por lo tanto, como una comunidad de prácticas 
compartidas (Godino, Batanero, 1994; Radford, 1997; D´Amore, 2005) que tiene como 
propósito la construcción de conocimiento, en nuestro caso: el conocimiento matemático. 
 
Llama la atención la importancia que se da a las relaciones interpersonales, fundamento 
de un acto educativo. Ahora bien, en el mismo texto se hace la reflexión sobre aquellas  
otras prácticas “meta-prácticas” (D´Amore 2005), que no tienen el propósito explícito de 
generar aprendizaje, sino que son prácticas con las cuales los estudiantes logran otros 
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objetivos que tienen relación con la adaptación a los requerimientos del maestro y a esa 
sociedad llamada clase, con ellas interpretan las expectativas del maestro independiente 
de su aprendizaje. 
2.1.2 El Contrato Didáctico  
El “contrato didáctico” idea desarrollada por  Brousseau  son todas aquellos “acuerdos” 
tácitos en los cuales la relación maestro alumno y sus implicaciones en los errores de 
aprendizaje están por encima del aprendizaje real; es importante aún hoy en día que los 
maestros puedan tener una mirada sobre sus prácticas a la luz de estas teorías, pues 
esto invita a la reflexión sobre la calidad del aprendizaje que los estudiantes logran, 
máxime, cuando  se siguen dando tales comportamientos. Una breve descripción de 
casos muy especiales estudiados es retomada del texto de D´Amore, Fandiño, 
Marazzani, Sbaragli (2010) 
 
Efecto Topaze: 
Se da cuando el docente al no obtener una respuesta esperada de parte del estudiante, y 
bajo la concepción de que, “respuesta acertada significa aprendizaje”, propone una serie 
de preguntas que conducen finalmente a escuchar del estudiante lo que se quería, el 
cual muchas veces no sabe que acertó sino porque el maestro está satisfecho, además 
el docente se quita la culpa, pues asume que el estudiante aprendió. 
 
Efecto Dienes: 
Se da cuando el docente asume una confianza absoluta en factores externos de su 
propia actividad, tales como métodos, materiales y propuestas muy bien elaborados pero 
que él no domina ni sustenta, y se siente como un simple punto de conexión entre el 
saber y el estudiante, conexión de la cual no se hace responsable. Al respecto se cita a 
Brousseau “Mientras más seguro está el docente de que su tarea produce efectos 
independientes de su intervención personal más fracasos obtendrá”.  
 
Efecto Jourdain: 
Consiste en la situación de clase en la cual los estudiantes no han sido capaces de 
resolver un problema y el docente muestra la solución y todos los pasos, luego propone 
un “nuevo” problema que es similar al anterior, el cual será resuelto satisfactoriamente 
por el estudiante. Según D´Amore (2007) citado en D´Amore, Fandiño, Marazzani, 
Sbaragli (2010) 
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 El estudiante produjo la respuesta exacta al problema, no porque hubiera comprendido 
su necesidad matemática o lógica a través del enunciado, no porque hubiera 
“comprendido y resuelto el problema”, no porque se hubiera apropiado de un  objeto 
matemático, sino porque ha establecido una semejanza con otro ejercicio; no ha hecho 
más que reproducir una solución ya realizada por otra persona para él. 
2.2 Las matemáticas y la enseñanza de las matemáticas 
2.2.1 Las Matemáticas 
Parece ser más que obvio que el enseñante de algo sepa qué es  ese algo, pues bien a 
pesar de la supuesta obviedad, con las matemáticas hay mucho por discutir al respecto.  
El capítulo dos de los lineamientos curriculares de matemáticas (1998) se inicia con las 
preguntas ¿qué son las matemáticas? y ¿en qué consiste la actividad matemática en la 
escuela? Siendo este un texto dirigido a maestros de todos los niveles es claro que se 
empiece por estos cuestionamientos, y lo que es más claro y contundente es que no hay 
un acuerdo en las esperadas respuestas, ni aún, entre los matemáticos. 
 
La pregunta que subyace a lo anterior es entonces: ¿qué se hace en la enseñanza de 
dicha disciplina? Al menos los maestros, sobre todo los no preparados específicamente 
en el área de matemáticas, deberían estar enterados de cuales son algunas de las ideas 
más destacadas en las posibles  respuestas e intentar tener las suyas propias, dice 
Miguel de Guzmán (1993):”La filosofía prevalente sobre lo que la actividad matemática 
representa, tiene un influjo, más efectivo a veces de lo que aparenta, sobre las actitudes 
profundas respecto de la enseñanza de la matemática.”  
 
Lo que es digno de plantearse es que los maestros de matemáticas tienen una “postura” 
didáctica en clase, es decir, una manera de ser maestros, que está directamente 
relacionada con lo que piensan y sienten de las matemáticas, sobre qué son, y para qué 
se enseñan, y esto no solo para las matemáticas en general, sino para los temas 
específicos de ellas que se abordan en clase; esto implica además que si los maestros 
no tienen las respuestas a las anteriores preguntas, también tienen una “postura” que se 
relaciona con ese “vacío”. 
 
Aquí es oportuno traer a colación, las reflexiones de De Guzmán (1993), dice el autor: 
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La actividad científica en general es una exploración de ciertas estructuras de la realidad, 
entendida ésta en sentido amplio, como realidad física o mental. La actividad matemática 
se enfrenta con un cierto tipo de estructuras que se prestan a unos modos peculiares de 
tratamiento que incluyen:  
a) Una simbolización adecuada, que permite presentar eficazmente, desde el punto 
de vista operativo, las entidades que maneja 
b) Una manipulación racional rigurosa, que compete al ascenso de aquellos que se 
adhieren a las convenciones iniciales de partida 
c) Un dominio efectivo de la realidad a la que se dirige, primero racional, de modelo 
mental que se construye, y luego, si se pretende, de la realidad exterior modelada. 
 
Luego, De Guzmán hace referencia a lo que llama las complejidades, que en la realidad 
dan lugar a los ámbitos, por así decirlo, de la matemática, llamando la atención en la 
manera como en la historia de las matemáticas primero aparecieron:  
la complejidad proveniente de la multiplicidad (lo que da origen al número, a la aritmética) 
y la complejidad que procede del espacio (lo que da lugar a la geometría, estudio de la 
extensión). Más adelante, el mismo espíritu matemático, se habría de enfrentar con la 
complejidad del símbolo (algebra) la complejidad del cambio y de la causalidad 
determinística (cálculo) la complejidad proveniente de la incertidumbre en la causalidad 
múltiple incontrolable (probabilidad, estadística) la complejidad de la estructura formal del 
pensamiento (lógica matemática). 
 
 Este tipo de estructuras y éstas características generales de la matemática y la 
evolución histórica aquí planteada deben hacer parte del acervo general de 
conocimientos que sobre la asignatura debe poseer un maestro de primaria y de 
secundaria.  
2.2.2 Obstáculos de aprendizaje de las matemáticas 
Del mismo tenor de lo anteriormente citado, es el análisis de lo que se enseña de modos 
subyacentes y que a pesar de la muy buena intención, propicia dificultades en 
aprendizajes posteriores.  
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En Chamorro (2003) se recuerda la introducción que hace Brousseau de la idea de 
“obstáculo epistemológico”, Bachelariano, al universo de la didáctica de las matemáticas. 
El siguiente es el planteamiento de Brousseau (1998): 
El error no es solamente el efecto de la ignorancia, de la incertidumbre, del azar según se 
creía en las teorías empiristas o conductistas del aprendizaje; sino el efecto de un 
conocimiento anterior, que tuvo su interés, su éxito y que ahora se revela falso o 
simplemente inadaptado. Los errores de este tipo no son fortuitos e imprevisibles, su 
origen se constituye en un obstáculo.  
 
Se distinguen tres tipos de obstáculos, referidos por Chamorro en la obra citada y por 
otros autores incluido D´Amore (2006) y también Fandiño (2009)  son ellos: 
De naturaleza ontogenética, los que se hayan ligados al desarrollo de la inteligencia, de 
los sentidos y los sistemas perceptivos. 
De naturaleza didáctica, los que se hallan ligados a las elecciones que el maestro hace 
respecto de un proyecto, un método, un currículo, a su interpretación de la trasposición 
didáctica. 
De naturaleza epistemológica, los que se hallan ligados a la historia de los conceptos 
dentro de la propia matemática, a su propio estatuto epistemológico, a la naturaleza 
misma del argumento. 
 
Aquí importa sin menospreciar otras consideraciones, lo que implica para el maestro la 
existencia de tales situaciones, es decir, lo primero, la toma de conciencia de los 
obstáculos, de su existencia, y luego el pensar cuál es ese otro maestro que llega al aula 
después de dicha conciencia, y además que tanto incide en la aparición de dichos 
obstáculos y sus consiguientes errores cuando ellos son del tipo epistemológico y 
didáctico y qué puede hacer cuando son del tipo ontogenético. De esa manera, el 
maestro de matemáticas pueden estimar qué tanto incide en los procesos de 
aprendizaje, el reconocimiento y toma de conciencia de estas situaciones.   
2.2.3 Lenguaje matemático y el lenguaje del maestro 
El lenguaje, como acto comunicativo y herramienta indispensable en los procesos de 
enseñanza de cualquier saber, tiene especial importancia en el caso de la enseñanza de 
las matemáticas, puesto que es necesario mirarlo desde varios ángulos. Por un lado hay 
que anotar cómo las matemáticas, incluso para muchos, están en la categoría de 
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lenguaje,  lo cual  hace parte de discusiones interminables y estaría implícito en algunas 
de las definiciones de matemáticas, pero el asunto más interesante es el que tiene que 
ver con la enseñanza, justo porque se requiere para exponer las ideas con el objeto de 
ayudar a hacerlas comprensibles, esto como en toda ciencia. Por otra parte, las 
matemáticas al menos tienen un lenguaje complejo de símbolos y de términos con 
significado preciso, riguroso y muchas veces exclusivo  de su ámbito; además, están las 
relaciones que en el aula se establecen a través del lenguaje y las ya citadas prácticas y 
meta-prácticas propias de la relación social que constituye la clase.  Por último, que es 
en lo que aquí se quiere llamar la atención, son las formas de enseñanza que están 
cotidianamente impregnadas de usos particulares del lenguaje, lenguajes híbridos, 
especiales, lenguajes de aula, que son finalmente los que los maestros en gran medida 
construyen con la intención de mejorar el acto comunicativo de unos conceptos que en la 
mayoría de los casos han perdido el rigor de su expresión al llegar al saber del maestro, 
aquí, caben todas las preguntas relacionadas con la transposición didáctica y sus 
características e influencias en el aprendizaje de los conceptos. A propósito de lo anterior 
D¨Amore (2006) discute sobre lo que llama “la paradoja del lenguaje específico” al 
referirse a la disyuntiva entre ese lenguaje preciso de la matemática y por otro lado la 
necesidad del acto comunicativo de usar “recursos para hacerse entender y hace la 
observación de que desafortunadamente tal paradoja suele resolverse propiciado por 
maestros y libros de texto mediante la creación de un “dialecto matemático”, dice 
D¨Amore: 
 De hecho, cuando se hace matemática, la comunicación no se da ciertamente en el 
lenguaje matemático de los matemáticos, y ni siquiera se da en la lengua común; se 
asume una sintaxis específica (a veces engorrosa), una semántica considerada oportuna 
y nace una extraña lengua…. 
2.2.4 Específicamente sobre la didáctica de las Fracciones 
El conocimiento del universo de los números reales, (se habla aquí del saber admitido 
con todas las limitaciones posibles para la educación escolar) parece ser uno de los 
objetivos fundamentales de la enseñanza de las matemáticas básicas en secundaria y 
aún en niveles de educación superior, sin restar importancia a otras temáticas, el dominio 
de los reales es el sustrato del tratamiento de los principales conceptos en algebra, 
cálculo, análisis, entre otras. 
En la educación primaria, es fundamental realizar acercamientos a los números 
racionales a partir de un estudio con sentido y significado de las fracciones y sus 
conceptos relacionados, por ello es importante tener claridad sobre cómo enseñar estos 
conceptos en la escuela. 
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 Transposición Didáctica 
Acerca de la transposición didáctica, interpretando a Fandiño (2009), en su estudio sobre 
las fracciones, existe un “transito” entre saberes así: Saber académico- saber de 
enseñar- saber enseñado- saber aprendido. Y en ese pasar de uno a otro, se le llama 
transposición didáctica a ese paso del saber académico al saber de enseñar. Acerca de 
la trasposición didáctica, Fandiño plantea: 
 La transposición didáctica es obligatoria en el aula: sin importar la edad del estudiante o 
su situación cognitiva, no es posible pensar que se le pueda simplemente “entregar” un 
“saber” o una parte de éste. El alumno está en una situación en la cual se le debe 
entregar, no una adaptación de dicho saber, sino de reinvención de éste, una 
interpretación adaptada a su edad, a su situación cognitiva, a su capacidad. 
  
 A lo anterior se podría agregar sin perdida de significado que también debe ser adaptada 
a su condición como ser social.  
 Las Fracciones y el Aprendizaje Significativo  
Se ha discutido mucho con respecto a cómo se aprende y para qué se aprende, esas 
preguntas ganan importancia en el caso de las fracciones, ¿porqué los estudiantes en 
primaria parecen haber comprendido los conceptos relacionados con fracciones y en 
años posteriores no los recuerdan, los distorsionan o no los pueden aplicar a nuevos 
contextos?  Se requieren aprendizajes con calidad, que permanezcan en el individuo y 
que fortalezcan su estructura cognitiva, aprendizajes que propicien más y mejores 
aprendizajes posteriores, ¿qué es entonces aprender de manera significativa?, al 
respecto veamos lo que Ausubel (1983), plantea como aprendizaje significativo: 
Un aprendizaje es significativo, cuando los contenidos: Son relacionados de modo no 
arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación no 
arbitraria y sustancial se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 
existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 
imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 
 
En lo que aquí compete, el aprendizaje de muchos conceptos que tienen que ver con el 
pensamiento numérico, métrico, espacial, aleatorio y variacional, tienen que relacionarse 
y anclarse en los conceptos de fracción y otros relacionados ya que estos se podrían 
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constituir como saberes previos para dichos conceptos. Sobre esto, Ausubel(1983) 
propone:  
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se “conecta” con un 
concepto “relevante” (“subsunsor”) pre existente en la estructura cognitiva, esto implica 
que las nuevas ideas conceptos y proposiciones, pueden ser aprendidos 
significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes 
estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que 
funcionen como un punto de “anclaje” a las primeras.   
 
La fracción, figura entonces como un concepto base sobre el cual se desarrollan una 
variedad de conceptos de diferentes niveles de complejidad, los cuales se asumen por 
todo el recorrido del aprendizaje de las matemáticas en los niveles de primaria, 
secundaria, media y superior, lo cual, le da a las fracciones y su enseñanza una 
importancia especial. Su trascendencia radica en que de su comprensión con sentido y 
significado y su profundización en la estructura cognitiva van a depender las verdaderas 
aprehensiones de conceptos como: división, razón, proporción, equivalencia, semejanza, 
homotecia, porcentaje, números decimales, y otros que llevan a construir el concepto de 
número racional y  por ende parte de los fundamentos de los números reales. 
 
Tener clara la idea de que un concepto como tal no es un ente aislado de estructuras y 
redes conceptuales más complejas y visualizar dichas estructuras, sus relaciones, y los 
alcances en la propia ciencia y aún en otras disciplinas del saber,  compromete mayores 
responsabilidades en los maestros de todos los niveles, empezando por los de los 
niveles iniciales. 
 
El desarrollo del concepto macro que constituye los números racionales se acerca por 
extensión al conjunto de los irracionales y con ello a los reales. Esto implica que el 
trabajo en la construcción de los racionales es de suma importancia y por ello el 
desarrollo de todos los conceptos que lo constituyen es prioritario en el pensamiento 
matemático en general, estudiado en la educación básica, de esta manera el concepto de 
fracciones y todos los conceptos relacionados merecen la mayor atención posible, es 
decir, que el argumento de la enseñanza de ellos rebasa en mucho el hecho de su 
familiaridad en los ambientes cotidianos. 
 
Por lo anterior la enseñanza de las fracciones en la educación primaria, debe superar la 
primera idea en la identificación de dicho concepto, el cual asume la fracción como parte 
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de un todo, y debe propiciarse el desarrollo de otros conceptos de los cuales esa primera 
idea es el sustento y otros para los cuales constituye un obstáculo para el aprendizaje. 
 Unidades de enseñanza potencialmente significativas 
Una de las propuestas para desarrollar en el aula el aprendizaje significativo y que 
procura concretar los elementos teóricos en actividades reales al alcance de los 
maestros y estudiantes para superar los esquemas de aprendizaje mecánico difundidos 
por años en la escuela, es la “Unidad de enseñanza potencialmente significativa” 
(UEPS). Moreira (2011) propone el sustento teórico de la UEPS, de la siguiente manera: 
La UEPS tiene su fundamento teórico en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 
(1968,2000), en visiones clásicas y contemporáneas (Moreira 2000, 2005, 2006; Moreira y 
Masini,1982, 2006; Masini y Moreira, 2008; Valadares y Moreira, 2009),las teorías de 
educación de Novak (1977,1980) y de Gowin (1981), la teoría interaccionista social de 
Vygotsky (1987), la teoría de los campos conceptuales de Vergnaud (1990; Moreira, 
2004), la teoría de los modelos mentales de Johnson-Laird (1983) y la teoría del 
aprendizaje significativo crítico de Moreira (2005). 
En Moreira (2011), se parte del presupuesto de que no hay enseñanza sin aprendizaje, la 
enseñanza es el medio y el aprendizaje significativo el fin. Plantea algunos principios 
importantes, atribuidos a los autores mencionados anteriormete, que caracterizan el 
aprendizaje significativo a partir de la UEPS. Algunos de ellos son: 
El conocimiento previo es el factor que más influye en el aprendizaje significativo 
(Ausubel) 
Pensamientos, sentimientos y acciones están integrados en el ser que aprende (Novak) 
Es el estudiante quien decide aprender significativamente determinado conocimiento 
(Ausubel; Gowin) 
Los organizadores previos muestran la relación entre nuevos y viejos conocimientos 
Las situaciones problema dan sentido a los conocimientos y se deben proponer en grados 
de complejidad creciente (Vergnaud) 
En la organización de la enseñanza se deben tener en cuenta la diferenciación progresiva, 
la reconciliación integradora y la consolidación (Ausubel) 
Se entiende por Diferenciación progresiva el hecho de que los conceptos más inclusivos 
se desarrollan primero diferenciándose progresivamente en sus aspectos específicos 
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Por reconciliación integradora se entiende que se desarrollan diferentes tipos de 
relaciones entre conceptos que muestran los puntos de diferencia, semejanza y los 
aspectos comunes que los integran en conocimientos de mayor nivel 
Por consolidación se entiende que los conceptos estudiados se deben consolidar ser 
dominados antes de abordar nuevos conocimientos, esto implica procesos de 
negociación y formalización de conocimientos, al final de los cuales el estudiante ha 
adquirido el saber establecido y aceptado socialmente en la disciplina específica. 
2.3 El seminario 
Una vía para la toma de conciencia de los procesos de enseñanza, es el trabajo colectivo 
entre docentes de la misma institución, el cual puede plantearse de variadas maneras.   
La idea de seminario es una de las que mejor se ajusta a esos propósitos de reflexión 
colectiva y autocrítica. 
 
Existen variadas formas de seminario, y lo que aquí se retoma de manera especial es el 
seminario como alternativa de comunicación académica y humana, que supera las 
intenciones de realizar cursos de capacitación en los cuales difícilmente se podrá incidir 
en situaciones específicas de la enseñanza y del aprendizaje de algunos profesores y 
estudiantes en particular. 
 
El seminario pretende un dialogo de participación múltiple que exprese el carácter 
horizontal de las relaciones entre pares, en el seminario se pretende que la construcción 
del discurso y el hacer académico se desarrollen desde la propia dinámica y experiencia 
de los participantes, en el que confluyen sus inquietudes, saberes y sentires, sin que se 
atraviesen relaciones de autoridad, pues se trata de ser coparticipes del aprendizaje. 
 
En esta experiencia se asume la idea de seminario de Barthes (1986) el cual afirma: “En 
el seminario (esta es su definición) toda enseñanza está anulada: no se transmite ningún 
saber (aunque si puede crearse un saber) no se desarrolla ningún discurso (aunque se 
perseguirse un texto): la enseñanza resulta frustrada”. 
 
En el seminario de maestros aquí planteado se enfatiza en la relación entre maestros de 
primaria y secundaria de la Institución Educativa Yermo y Parres y se destaca la 
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presencia tácita del tercer participante, pues finalmente la discusión y los logros tienen 
que ver con el estudiante. La relación de maestros de diferentes niveles en la discusión 
supera las quejas y las  reiteradas posiciones acerca de qué se hace en ciertos niveles 
iniciales para que los estudiantes lleguen a otros superiores sin los conocimientos 
básicos necesarios, o de qué se hace en niveles intermedios para que los estudiantes 
“pierdan” lo aprendido en los niveles iniciales. Se trata entonces de dar importancia al 
trabajo colectivo aprovechando las fortalezas de todos independiente de las posibles  
diferencias y donde se aporta desde cada saber sentir inquietud y experiencia. 
 
La fuerza del seminario radica en valores éticos expresados en comunidad: esfuerzo 
personal, reconocimiento del otro como interlocutor, respeto por las diferencias, 
honestidad, autovaloración, solidaridad, interés y actitud por la reflexión sobre la 
enseñanza en procura del aprendizaje, entre otros. De nuevo dice Barthes (1986) “La 
famosa relación de enseñanza no es la relación entre enseñante y enseñado, es la 
relación de los enseñados entre si”. Es decir, las interacciones entre los participantes al 
seminario y el conocimiento, desde el lugar de cada uno, genera un espacio en el cual 
todos aprenden de todos. 
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3. Metodología 
Si bien la característica principal de este trabajo fue la de la participación de los docentes 
en las discusiones y reflexiones sobre su propio quehacer en el aula y la intención fue 
generar cambios en las propias prácticas, no se presenta en este informe un trabajo de 
investigación como tal, no obstante, se enmarca en lo que se puede calificar como el 
desarrollo de una experiencia inicial en la institución, que proyecta elementos hacia una 
investigación que podría estar enmarcada en la investigación acción. No obstante, en 
esta experiencia se realiza un análisis de tipo cualitativo en el que se confrontan los 
referentes teóricos planteados con los resultados generales de encuestas a estudiantes y 
discusiones y talleres entre docentes. De esta experiencia no participó un investigador 
externo y el motivo fundante fue pensar las propias prácticas pedagógicas, 
específicamente en lo relacionado con la enseñanza de las fracciones y su incidencia en 
el aprendizaje.  
Los maestros que afrontan la enseñanza de las matemáticas en los niveles de primaria 
en la mayoría de las instituciones oficiales de nuestro medio, no han tenido, una 
preparación específica suficiente en el área de matemáticas y casi todos asumen la 
responsabilidad de esta área, desde la experiencia personal y con el compromiso de 
hacer las cosas bien, algunos son maestros de todas las áreas en un mismo curso esto 
sobre todo en los grados inferiores, otros son profesores de matemáticas 
exclusivamente, sobre todo en los niveles de cuarto y quinto grado de primaria, por su 
parte los maestros que afrontan la enseñanza de las matemáticas en los niveles de 
secundaria, pueden caracterizarse por ser licenciados en el área o licenciados en otras 
áreas que poseen una basta experiencia en enseñar la materia en algunos grados 
específicos y también profesionales en áreas que tienen alguna formación matemática en 
su pensum 
 
La realización de un seminario de formación en el tema específico de la enseñanza y el 
aprendizaje del concepto de fracción y conceptos relacionados, se constituye en una 
posibilidad para lograr  niveles de conciencia del accionar cotidiano de los maestros, 
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puesto que hay otras formas como son cursos de capacitación y evaluaciones externas 
(por ejemplo), pero se ha elegido el recurso del diálogo directo, sin presiones, ayudado 
por las relaciones horizontales entre pares, caracterizadas por la confianza, el respeto, la 
sinceridad y el ánimo de autocrítica y mejoramiento. 
La experiencia se desarrolló en la institución educativa Yermo y Parres de Medellín, con 
la participación de  algunos maestros de primaria y secundaria responsables del área de 
matemáticas. 
El proceso se llevó a cabo en encuentros de maestros. Se hicieron siete encuentros 
repartidos de la siguiente manera: tres con maestros de primaria de una hora cada uno, 
tres con maestros de secundaria de una hora cada uno y un encuentro con todos los 
maestros participantes, tanto de primaria como de secundaria en una jornada de cinco 
horas. A lo largo de estos encuentros se pasó por las fases de revisión bibliográfica, 
socialización, reflexiones y discusiones respecto a los errores que se presentan en el 
aprendizaje de las fracciones, identificación de los conceptos relacionados con las 
fracciones, su tratamiento en los diferentes niveles de la educación primaria y 
secundaria, y discusión acerca de los aspectos relacionados con la presencia del tema 
de fracciones en la vida cotidiana del ciudadano común. 
En cada una de estas fases se da cuenta de la apropiación conceptual de los maestros y 
de las diferentes posiciones, saberes, creencias y sentires respecto de la matemática en 
general, y del conocimiento específico de las fracciones y conceptos relacionados. 
Además se identifican  los comportamientos en la enseñanza que pueden incidir en los 
errores de aprendizaje analizados, y por último, se diseña una unidad de enseñanza 
potencialmente significativa, propuesta para desarrollar en el aula, en los últimos niveles 
de primaria y primeros de secundaria.  
En este trabajo, específicamente, en lo referente a los estudiantes, se aplicaron 
encuestas (Ver Anexo A) en diferentes grados de secundaria, así: para grados sexto y 
séptimo (34 y41 estudiantes respectivamente);  para grados noveno y undécimo (17 y 31 
estudiantes respectivamente). 
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Se ha considerado que es importante tener en cuenta parámetros en estos niveles, se 
prefiere analizar el nivel de los conceptos en secundaria, pues el aprendizaje significativo 
de conceptos como razón y proporción, porcentajes, números decimales, semejanza y 
proporcionalidad, probabilidad, entre otros, se basa en la fortaleza de conceptos de base 
como lo son las fracciones. La intención de estas encuestas se obtuvo información que 
apoye el trabajo docente, para que las discusiones tuvieran fundamento frente a los 
elementos teóricos a discutir;  obviamente las acciones que devengan de las discusiones 
y reflexiones entre los docentes, tendrán como población beneficiada a los estudiantes, a 
quienes se llevarán propuestas concretas de aprendizaje. 
Se parte de las premisas tomadas de la experiencia, la discusión y la reflexión sobre las 
vivencias en el aula hechas por los propios maestros, reflexiones que invitan a pensar en 
las dificultades en el manejo de las fracciones por parte de los estudiantes en la 
institución,  lo que se evidencia en la dificultad de apropiación de conceptos posteriores 
de los cuales las fracciones sirven de concepto base, y a pensar en las prácticas de 
enseñanza en los niveles de primaria, ya que además hay en general poca formación por 
parte de los docentes de primaria con respecto al saber matemático y su didáctica 
específica como es el caso de las fracciones y la red de conceptos implicados. 
Se desarrollaron jornadas de discusión acerca de la actividad docente en primaria, 
específicamente en lo relacionado con la enseñanza de las fracciones 
Se desarrollaron talleres entre maestros de primaria y secundaria en los que se 
compartieron estrategias en la enseñanza de las fracciones y  se produjeron algunos 
materiales objeto de estudio para los docentes con las siguientes temáticas: algunos 
aspectos relacionados con dificultades del aprendizaje, una red de conceptos 
relacionados con las fracciones, análisis de textos de primaria sobre la enseñanza de las 
fracciones.  
Por último se diseñó la unidad de enseñanza potencialmente significativa atendiendo 
algunos de los pasos a seguir sugeridos por Moreira (2011).En la UEPS diseñada par la 
propuesta se destacan los siguientes: Introducción para indagar saberes previos; talleres 
con material concreto ;revisión de conceptos vistos en los talleres; situaciones problema 
de primer nivel ;cuestionario con diagramas y desarrollo de relaciones simbólicas; 
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formalización del tema; nuevas situaciones problema; evaluación formativa; y 
cuestionario de evaluación. (Ver diseño de UEPS capítulo5). 
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4. Análisis de la enseñanza y su 
incidencia en el aprendizaje del 
concepto de fracción en la institución 
educativa Yermo y Parres. 
Se  quiso reflexionar sobre el estado de las ideas que con respecto a la enseñanza y el 
aprendizaje de las fracciones se tiene en general en la institución. Para ello se trajo 
además de la percepción recibida directamente de los estudiantes de diversos niveles de 
secundaria las ideas de los actuales profesores de primaria y secundaria que tienen que 
ver con  la enseñanza de las matemáticas.  
 
Se partió de la concepción de que un estudio sobre las posibles dificultades de 
aprendizaje de las fracciones, a partir del poco manejo que de ellas hacen los 
estudiantes de secundaria al resolver problemas y ejercicios y las posibles propuestas 
que se hagan al respecto, pasan por tener en cuenta las percepciones inquietudes y 
saberes de los implicados y por la idea de que los aprendizajes revelan su carácter de 
más o menos significativos, en aquellos niveles en los cuales esos aprendizajes se 
convierten en conceptos de base insustituibles los cuales soportan una red de conceptos 
de mayor jerarquía y complejidad. 
 
Se desarrollaron entonces actividades tendientes a reflexionar entre los maestros, por 
medio de talleres sobre la enseñanza de las fracciones y documentos de trabajo con las 
temáticas de dificultades en el aprendizaje de fracciones, los conceptos relacionados con 
las fracciones  y el análisis de las formas como algunos textos de primaria abordan el 
tema de las fracciones. 
 
La encuesta aplicada a los estudiantes de grado sexto y séptimo, posibilitó indagar  
asuntos muy generales acerca de la apropiación del concepto de fracción y conceptos 
relacionados;  en ella se preguntó por las ideas que los estudiantes tienen acerca de 
fracción, numerador, denominador, relaciones de orden en las fracciones, escritura y 
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lectura de números fraccionarios, transformación de números mixtos y fracciones, 
interpretación de gráficas que representan fracciones y  representación gráfica de 
fracciones. (Ver Anexo A: Encuesta a estudiantes de sexto y séptimo) 
 
La encuesta realizada a los estudiantes de grados noveno y undécimo pretende indagar 
también  asuntos muy generales acerca de la apropiación del concepto de fracción y 
conceptos relacionados, como las ideas que los estudiantes tienen acerca de fracción, 
numerador, denominador, relaciones de orden en las fracciones, y además, razón, 
proporción, números decimales, ubicación en la recta, relación con porcentajes, relación 
con la idea de división, fracciones equivalentes, y representación gráfica. (Ver Anexo B 
Encuesta a estudiantes de noveno y undécimo). 
 
Además aquí importa lo que piensan los maestros y si en sus formas de enseñanza, son 
coherentes con eso que piensan,  es pertinente preguntarse entonces sobre lo que el 
maestro pone en juego en el aula, como sus saberes sentires y creencias,  
 
4.1 Qué son las fracciones para los estudiantes    
La idea generalizada entre los estudiantes de los niveles de educación básica y media, 
con respecto a las fracciones tiene que ver con sentimientos de incapacidad para 
resolver problemas y situaciones operativas en las que intervengan fracciones, 
consideran en general que los ejercicios son más difíciles si contienen fracciones, 
además comprenden con mayor facilidad cantidades enteras que fraccionarias en 
cualquier clase de medición, en la recta numérica y en el plano cartesiano se les dificulta 
la ubicación de puntos con coordenadas fraccionarias, presentan dificultad cuando 
enfrentan fracciones algebraicas, funciones racionales y ecuaciones con coeficientes 
fraccionarios  
4.1.1 Análisis de Resultados de Encuestas a Estudiantes     
Se presentan aquí aspectos cualitativos y conclusiones generales de los resultados 
obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes de los grados sexto, séptimo, 
noveno y once de la institución educativa Yermo y Parres sobre aspectos generales de 
las fracciones, los datos cuantitativos a manera de organización de la información se 
presentan en los cuadros presentados en los anexos  
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 Sobre la idea de fracción: 
Se aprecia en  los estudiantes de grado sexto y séptimo que una buena parte de los 
encuestados en cada grado, no expresan ideas acerca del concepto, incluso en grado 
noveno y once, varios de los estudiantes no expresan una idea acerca de fracciones; en 
clase de matemáticas hay pocos esfuerzos por verbalizar las ideas acerca de los “objetos 
matemáticos” ya que se hace énfasis en operar con ellos. 
 
Solamente un estudiante en sexto se refiere a fracción como parte de un número y muy 
pocos en séptimo, unos pocos de once, asocian fracción a la idea de parte de algo, 
aproximándose al significado admitido escolarmente como parte de algo o a la noción 
parte-todo. 
 
Unos pocos  estudiantes de sexto y de séptimo lo asocian con división ya que es uno de 
los significados de fracción más trabajados en la escuela primaria y los primeros años de 
secundaria y está implícito en que la partición se realiza en partes iguales; además, en  
los estudiantes encuestados en noveno grado, también predomina la idea de división, 
igual que en grado once, todo indica que es el concepto más abordado por los 
profesores, y recordado por los estudiantes. 
 
Todavía un estudiante de noveno habla de fracción como de “un número arriba y uno 
abajo” poniendo en evidencia que no se ha superado en nada el discurso exclusivo de 
números naturales, la escuela parece abordar las nuevas realidades de números enteros 
y racionales y no obstante persiste en la mente de los estudiantes el dominio de los 
naturales. 
 
Aunque los estudiantes en grado noveno y once saben dar ejemplos de fracciones, llama 
la atención que estudiantes de grado once quienes tienen familiaridad con los números 
irracionales, los introduzcan  como numerador, desvirtuando el concepto de fracción 
como número racional y su expresión como división de dos números enteros, como se 
puede apreciar en la siguiente imagen. 
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Es notable que haya estudiantes en sexto y en séptimo que asocian fracción con 
representaciones gráficas, esto tiene que ver con el abuso de un solo tipo de 
representación por parte de maestros y libros de texto, se confunde el concepto con la 
representación, de esta manera cada vez que se habla de fracciones hay una figura 
geométrica subdividida en regiones de igual área. 
 Sobre las ideas de numerador y denominador 
Con respecto a las ideas de numerador y denominador una buena parte de los 
estudiantes de grados sexto y séptimo e incluso algunos estudiantes de noveno y de 
once no expresan alguna idea 
Algunos estudiantes de sexto y de séptimo y una buena parte de  noveno y de once, se 
expresan acerca del numerador y el denominador haciendo alusión al lugar que ocupan 
“el número de arriba o el de abajo, o el primero que se escribe” mostrando aquí 
claramente que en ellos prevalece la idea de dos números naturales separados por una 
rayita. La imagen siguiente  muestra esta idea. 
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Otras respuestas implican que los estudiantes a pesar de estar en secundaria tienen fija 
la idea de una figura asociada a fracción y repiten el discurso del maestro, “las partes en 
que se divide, las partes que se toman” “la parte que se sombrea” ideas ligadas a una 
unidad continua partida en partes iguales. 
pocos estudiantes  de sexto y de séptimo asocian el numerador y el denominador con los 
operadores o números relacionados con la acción de dividir, aunque sin mucha claridad 
Además de decir que el numerador y denominador son los números de arriba y abajo, 
unos pocos estudiantes de once los describen como dividendo y divisor, mostrando que 
está clara la asociación con una división indicada. 
 Sobre la relación de orden entre números fraccionarios 
Al comparar dos fracciones, la mayoría de estudiantes de grado sexto y séptimo,  
determinan que es mayor el fraccionario que tiene por numerador y denominador 
números mayores que los que tiene la otra fracción, así; de la misma manera que 
deciden que 7/8 es mayor que 3/4, también consideran que  2/5 es mayor que 1/2, 
igualmente que 4/3 es mayor que 3/2 y que 1/1000 es mayor que 1/10,  solo un 
estudiante de sexto y unos pocos  estudiantes de séptimo aciertan que 1/2  es mayor que 
2/5, pocos estudiantes de sexto y de séptimo, aciertan que 3/2 es mayor que 4/3 y pocos 
estudiantes de sexto y de séptimo aciertan que 1/10 es mayor que 1/1000. Esto implica 
que los estudiantes no desarrollan la idea de fracción y que siguen haciendo un 
tratamiento de números naturales, en estos casos ni siquiera practican la idea de división 
implícita en las fracciones. Lo anterior se evidencia en las siguientes imágenes. 
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En los estudiantes de grado séptimo no está claro el concepto de número decimal y su 
relación con fracciones, pues todavía hay estudiantes que dicen que 0.45 es mayor que 
1/2  y la mayoría de los estudiantes creen que 2.38 es mayor que 2.5. y hay estudiantes 
de noveno que tienen de los números decimales un conocimiento exclusivo de la forma 
sin significado. Lo apreciamos en la imagen a continuación. 
 
 
En los estudiantes de grado noveno, y grado once, aunque en menor medida, se sigue 
viendo la dificultad para apreciar bien cuál es el mayor de dos números fraccionarios, 
algunos estudiantes de noveno y  de once creen que 4/7 es mayor que 2/3  y unos pocos 
estudiantes de noveno y  de once consideran que 3/5 es mayor que 5/5, además que hay 
unos pocos estudiantes de noveno y  de once que no contestan, al comparar fracciones 
negativas, tanto en grado noveno como en once, hay más estudiantes que dan como 
número mayor a -1/4 con respecto a -1/5, hay menos dificultades al comparar una 
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fracción negativa y una positiva, la mayoría asumen correctamente que la fracción 
positiva es mayor. 
 Sobre posibles sucesores de un número fraccionario 
Al pedirse a los estudiantes los posibles sucesores de una fracción, es interesante ver la 
tendencia de las respuestas; cuando una buena parte de los estudiantes de sexto dicen 
que 2/4 es el número que sigue a1/3, los estudiantes aplican el hecho de que el sucesor 
de 1 es 2 y el sucesor de 3 es 4, para ellos la secuencia es: 1/3, 2/4, 3/5, 4/6…..Aquí 
entonces seguimos evidenciando el hecho de que el significado de fracción no se ha 
interiorizado correctamente asumiendo que una fracción se constituye de dos números 
naturales independientes el uno del otro, algunos estudiantes de sexto y de séptimo 
dicen 1/4 dejando invariante el numerador, en ellos la secuencia es: 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 … 
con un análisis parecido están, unos pocos estudiantes de sexto y de séptimo que dicen 
2/3 dejando invariante el denominador, para ellos la secuencia es:  1/3, 2/3, 3/3, 4/3….  
De la misma manera se dan las respuestas para el número que sigue a 3/4, es decir las 
respuestas son: 4/5 3/5 o 4/4. Los estudiantes en sexto y séptimo no han abandonado las 
ideas que caracterizan a los números naturales, y con ellas abordan todos los conjuntos 
numéricos. 
 Sobre escritura  y lectura de fracciones 
Al pedir escribir en símbolos, un número fraccionario expresado en palabras, la mayoría 
de los estudiantes de sexto y séptimo, lo hacen adecuadamente  sobretodo en fracciones 
cuyos numeradores y denominadores sean números no muy grandes como el caso de 
17/35. Cuando los denominadores son más grandes se empiezan a presentar dificultades 
como el caso de tres diezmilésimas, se nota que los estudiantes en estos niveles 
manejan adecuadamente los números como cardinales y se dificulta la interiorización de 
las palabras que culturalmente han sido escogidas para los denominadores, es 
interesante ver como la terminación “avo” es asociada por los estudiantes de manera 
exclusiva con el número ocho y por eso hay quien responde  al pedirse escribir diecisiete 
treintaicincoavos con el número 17/38, y en este nivel hay quien responde 1735  y 17358. 
Al pedir a los estudiantes que escriban en palabras un fraccionario expresado en 
símbolos, la mayoría lo hace acertadamente y algunos pocos expresan el denominador 
como un cardinal como el caso de  “un quince trece” para 15/13, también en este nivel se 
usan palabras como “milavos” y “mildécimas”  en remplazo de “milésimas”, o también: 
“tercero” “terceavo” y “tresavos”, en remplazo de tercios 
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 Sobre escritura de fracciones impropias como números mixtos y viceversa 
Los estudiantes de sexto y séptimo muestran dificultad para escribir números mixtos 
dadas las fracciones impropias y solamente uno de sexto responde acertadamente en 
una de las dos fracciones propuestas; además para escribir fracciones a partir de un 
número mixto dado, solamente un estudiante de sexto y uno de séptimo responden 
acertadamente, mostrando que se hace énfasis en algoritmos sin sentido y no se 
desarrollan los conceptos significativamente. 
 Sobre la representación de fracciones   
Interpretación de gráficas 
Al pedir a los estudiantes de sexto y séptimo que escriban una fracción, dada su 
representación en un rectángulo dividido en diez partes iguales, de las cuales se 
sombrearon cuatro, se nota una variada gama de respuestas que deja ver la falta de 
claridad general, a pesar de que la mayoría de los textos y profesores trabajan en 
primaria con esas representaciones; si bien una buena parte de los estudiantes,  de sexto 
y de séptimo, dan la respuesta esperada 4/10 tomando como denominador el número de 
partes en que se dividió la unidad y como numerador el número de partes sombreadas, 
hay otras respuestas que llaman la atención, algunos estudiantes de sexto y de séptimo, 
escriben 10/4 confundiendo aparentemente numerador y denominador o relacionando el 
todo con la parte, pero además unos pocos estudiantes de sexto y de séptimo escriben 
4/6 y unos pocos  de sexto y de séptimo,  escriben 6/4 relacionando la parte con la parte. 
La imagen siguiente nos muestra esta situación. 
 
 
Al presentarse a los estudiantes la gráfica de un conjunto de siete objetos de los cuales 
hay coloreados tres,  una buena parte de los estudiantes de sexto y de séptimo, 
responde apropiadamente 3/7, pero algunos estudiantes de sexto y de séptimo 
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responden 7/3 confundiendo aparentemente numerador y denominador, o relacionando 
el todo con la parte, por otra parte unos pocos estudiantes de sexto y  de séptimo, 
responden 3/4 y un estudiante de sexto y unos pocos de séptimo escriben 4/3 
relacionando parte con parte. En la imagen se aprecia esta situación. 
 
 
 
Al pedir escribir la fracción correspondiente a la parte sombreada de una figura 
conformada por dos unidades representadas en rectángulos cada uno de ellos dividido 
en ocho partes iguales y que tiene sombreado un rectángulo completo y dos partes del 
segundo rectángulo, muy pocos estudiantes de séptimo reconocen en la figura la fracción 
impropia 10/8 y unos cuantos estudiantes responden 8/10 , la respuesta más frecuente 
es 10/16 pues asumen que los dos rectángulos son una unidad dividida en dieciséis y no 
dos divididas en ocho cada una, en la escuela primaria es poco lo que se trabaja con 
fracciones impropias y una fracción de por si se considera menos que la unidad, un 
estudiante de sexto y pocos de séptimo responden 16/10, algunos estudiantes de sexto y  
de séptimo responden 10/6 relacionando la parte sombreada con la parte no sombreada, 
es especial que algunos estudiantes de sexto respondan 8/2 haciendo mención de ocho 
partes sombreadas en el primer rectángulo y dos partes en el segundo, algunos 
estudiantes responden por separado analizando cada rectángulo entonces para el 
primero dicen 8/8 y para el segundo 2/8  
 
Graficar una fracción dada  
 
Al pedir a los estudiantes que grafiquen una fracción propia, la mayoría de sexto y de 
séptimo representaron el todo como un continuo dividido en las partes que indica el 
denominador y sombrearon las indicadas por el numerador, unos pocos estudiantes de 
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sexto y de séptimo, optaron por utilizar un conjunto  de  tantos elementos como indicaba 
el denominador y sombrear tantos como indicaba el numerador, la representación de 
fracción como parte de conjuntos discretos es poco trabajada en el medio escolar en 
general. 
 
Hay que anotar que algunos de  los estudiantes de sexto y de séptimo, siguen 
asumiendo que la fracción relaciona parte con parte y no parte con el todo por eso la 
suma de denominador y numerador es la cantidad en la que queda dividida la unidad, el 
numerador aquí representa partes sombreadas y el denominador partes sin sombrear. 
Al pedir a los estudiantes que grafiquen una fracción impropia, algunos estudiantes de 
sexto y de séptimo grafican usando dos unidades, pero una buena parte de estudiantes 
de sexto y de séptimo grafican la fracción inversa, forzando la respuesta al hecho de 
considerar que una fracción siempre habla de algo menor que la unidad. Y de nuevo 
algunos estudiantes de sexto y de séptimo asumen la relación como de parte a parte. En 
las imágenes siguientes se  puede evidenciar esta dificultad. 
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Sobre representación de fracciones en figuras no estandar 
 
Al dar a los estudiantes figuras poligonales de formas no rectangulares ni circulares para 
que sobre ellas sombreen la fracción que se propone, los estudiantes mostraron mayor 
grado de dificultad para sombrear acertadamente la fracción solicitada, siendo la de 
mayor dificultad el polígono en forma de cruz (dodecágono no convexo). Ningún 
estudiante de sexto hizo la partición correcta y algunos de séptimo la hicieron ; la figura 
en forma de triángulo equilátero, algunos estudiantes de sexto y de séptimo la dividieron 
acertadamente, siendo las de menor grado de dificultad el paralelogramo y el polígono en 
forma de “ele”. Esto sugiere que en la escuela hay unas figuras clásicas que se trabajan 
con mayor énfasis  dejando poca posibilidad a los razonamientos espaciales que hay que 
afrontar al trabajar con figuras no estándar. Lo anterior se aprecia en las siguientes 
figuras. 
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 Sobre la idea de razón 
La mayoría de los estudiantes de noveno y once, no tienen una idea clara de razón y 
algunos responden a la palabra en otro contexto, (dar explicación de algo), solo un 
estudiante de noveno lo asocia con fracción y unos pocos de once con división, un 
estudiante de once con comparación y otro con relación, mostrando al menos una posible 
conexión entre conceptos. Las anteriores situaciones se muestran en las figuras 
siguientes: 
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 Sobre la idea de proporción 
Unos pocos estudiantes  de once, relacionan proporción bien sea con fracción, con 
medida o con igualdad el resto de estudiantes de noveno y once no tienen ideas claras 
sobre proporción. Lo anterior se muestra acontinuación. 
 
 
 Sobre la idea de número decimal 
Aun en grados superiores hay estudiantes que piensan en números decimales 
exclusivamente por su representación más que por su significado, así entonces algunos 
dicen que decimales son los que tienen coma, unos pocos estudiantes asocian decimal 
con fracción o división, algunos estudiantes de once dicen de los decimales que no son 
números enteros, y unos pocos consideran que decimal implica menos que la unidad, 
solo un estudiante de noveno y uno de once hacen referencia a las clases de decimales 
infinitos periódicos, puros mixtos, etc. 
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 Sobre ubicación en la recta numérica 
Algunos estudiantes de noveno y once muestran dificultad para ubicar fracciones en la 
recta numérica, como se puede apreciar en la imagen siguiente. 
 
 
 Sobre relación con porcentaje 
Algunos estudiantes de noveno y de once escriben adecuadamente como fracción todos 
los porcentajes dados. La mayoría no establecen relaciones entre fracciones y 
porcentajes, como se puede apreciar a continuación. 
 
 
 Sobre fracciones equivalentes  
Todos los estudiantes de noveno no supieron escribir para varias  fracciones de distinto 
denominador, fracciones equivalentes con denominador común y algunos estudiantes de 
once lo lograron mostrando una falencia grande en un aspecto que es básico y esencial 
para los posteriores aprendizajes operativos con fracciones.  
 Sobre representación gráfica de fracciones 
Para los estudiantes de grado noveno y once fue más fácil representar las fracciones 
propias que las impropias, aunque lo lograron menos de la mitad de ellos y el modelo 
rectangular es el usado casi exclusivamente, como se puede ver en las imágenes 
siguientes. 
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4.2 La percepción del maestro    
Las acciones personales en las cuales se concreta la práctica individual de todo maestro 
están impregnadas de las concepciones elaboradas o no acerca de aquello que enseña, 
así se consideren como percepciones, estas tienen el valor de poner sello a su accionar, 
cualquier idea por personal que sea, fundamentada o no en estudios o producto de su 
experiencias particulares, será llevada al aula explicita o implícitamente, entonces 
siempre será importante indagar por lo que piensan los maestros en este caso los 
maestros de primaria acerca de un área que no es la propia de su formación.  
Ante la posibilidad de dar una idea acerca de las matemáticas, los profesores de primaria 
sin usar ninguna ayuda únicamente tomándose un corto tiempo de reflexión manifiestan 
ideas como: 
“Es algo concreto que se vive a diario mediante la solución de problemas en el diario 
vivir” (profesora de grado 1°) 
“Son procesos que se llevan a cabo en todos los individuos para solucionar problemas 
cotidianos (conteos…)” (profesora de grado 1°) 
“La Matemática es la forma como se concretan y expresan las relaciones sociales y 
humanas a través de la expresión simbólica” (profesora de grado 2°) 
“Es una disciplina que comprende procesos concretos  precisos y fundamentales en la 
cotidianidad” (profesora de grado 2°) 
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“Organización sistematizada de conceptos que se vivencian día a día” (profesora de 
grado 3°) 
“Matemática es un saber concreto que me permite comprender procesos fundamentales 
y necesarios para vivir” (profesora de grados 3° 4° 5°) 
 
Como se puede ver en las expresiones de las maestras de primaria quienes tienen las 
características antes anotadas en el sentido de que no tienen estudios específicos en 
matemáticas o didáctica de las matemáticas, es muy especial la recurrencia al término 
“concreto” y la alusión a la  relación con los problemas de la cotidianidad. 
 
Por otra parte con respecto a la enseñanza de las matemáticas y el momento oportuno 
de su inicio, algunas de las ideas de las maestras de primaria son: 
“La enseñanza de las matemáticas debe iniciarse con el proceso de aprendizaje de cada 
individuo” (profesora grado 1°) 
“Desde la primera infancia, el niño tiene relación con las matemáticas en la familia, con 
los amigos” (profesora grado 1°) 
“El aprendizaje de las matemáticas se adquiere en el diario vivir, en la escolaridad se 
simboliza y se conceptualiza de acuerdo al nivel de escolaridad” (profesora grado 2°) 
“Las matemáticas no se enseñan, se conceptualizan desde el momento en que el niño 
aprende a leer y escribir” (profesora de grado 2°) 
“Desde el prescolar a través del juego se hace más concreto para luego trascender a lo 
más lógico” (profesora grado 3°) 
 “Desde los primeros años de vida para poder compartir en la sociedad en su 
cotidianidad, porque desde niños necesitamos comunicarnos” (profesora grados 3° 4° 5°) 
 
En este caso es claro que las profesoras validan la enseñanza de matemáticas desde los 
primeros niveles  ya que admiten que el aprendizaje de las matemáticas se da desde los 
primeros momentos escolares y aún no escolares, además llaman la atención algunas 
expresiones relacionadas con el hecho de que en la escuela se conceptualiza el saber. 
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4.3 Las matemáticas en el entorno escolar 
Las ideas acerca de las matemáticas en los entornos escolares, no se puede decir que 
se presentan de manera homogénea para los niños y jóvenes de edades y grados 
distintos, más bien se puede admitir que con el avance en los diferentes niveles 
escolares, los estudiantes van cambiando su sentir, pues a medida que se avanza, se 
incrementa el nivel de complejidad que puede propiciar una dificultad para comprender 
los conceptos y además se instala en la conciencia la certeza de que los conocimientos 
que se creían antes adquiridos, cada vez se recuerdan menos o al menos al aplicarlos a 
nuevos conceptos y a otros niveles se nota que se ha perdido su claridad inicial. 
 
Por otra parte, en la escuela si bien es cierto que culturalmente se ha cambiado, es claro 
que las matemáticas siguen siendo famosas por difíciles, por el mayor porcentaje de 
fracaso en las calificaciones, por ser poco comprensibles aún para los maestros de otras 
áreas, e incluso de matemáticas, y padres de familia por ser altamente operativas, 
porque los resultados de las operaciones, suelen ser muy exactos y es fácil cometer 
errores, y porque se sigue haciendo énfasis en los aspectos numéricos casi 
exclusivamente. 
 
Los profesores de matemáticas parecieran trabajar agotadoramente y aun así los 
resultados no son los mejores, además las matemáticas siguen siendo las privilegiadas 
para los concursos y exámenes de admisión a universidades, exámenes de estado y 
opciones de trabajo no solo para estudiantes sino ahora incluso para docentes.  
 
Entonces es un hecho que las matemáticas en la escuela tiene un estatus, una fama un 
lugar que se podría ubicar a veces en el cielo y otras tantas quizás la mayoría en el 
infierno. 
 
Y si bien hablar de matemáticas, (como de las otras ciencias) en la escuela, es distinto a 
habar de las disciplinas como tales y quizás no solo por el efecto de la trasposición 
didáctica, incluso a sabiendas de dicha diferencia, en el entorno escolar se les da a las 
matemáticas un tinte que no hace fácil, en la mayoría de los casos, su aprendizaje. 
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Algo de esa responsabilidad le compete a la enseñanza de las matemáticas, algo de eso 
se puede considerar responsabilidad del maestro, del maestro en general, pero también 
del maestro en particular de cada aula y de cada concepto que enseña. 
Por lo anterior es pertinente que el maestro realice actividades concretas tendientes a la 
preparación en temas específicos. 
4.4 Taller  a propósito de las dificultades en el manejo de 
las fracciones a la hora de resolver situaciones 
A continuación se presenta la propuesta del taller realizado entre maestros de primaria y 
secundaria sobre algunos aspectos relacionados con la enseñanza de fracciones. El 
aporte de los maestros, luego de las discusiones en los equipos conformados por 
maestros tanto de primaria como de secundaria se puede observar en la descripción de 
algunos puntos específicos del taller que se exponen aquí luego de la presentación del 
mismo. 
 
1-Concerte con sus compañeros una definición de fracción  
2- Intenten una definición de fracción para el nivel de primaria 
3-Expliquen porqué el número “de arriba” se llama denominador y porqué el número “de 
abajo” se llama denominador 
4-Expliquen tres formas diferentes (con ejemplos) para comparar fracciones   
5-Obtengan dos números qué estén entre 2/5 y 1/2  háganlo de tres maneras diferentes, 
una de ellas con uso de material concreto 
6- Muestren que 0.4 es equivalente a 0.40 con material concreto 
7-Escriban 4 frases con la palabra medio que no impliquen contexto fraccionario 
8-Dividan el área en cuatro partes congruentes háganlo con material concreto y hagan la 
prueba física no usen las diagonales ni las mediatrices de los lados 
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9-Decidan si las cuatro partes en que está dividido el cuadrado   
 
 
Son iguales 
Son congruentes 
Tienen áreas iguales 
Demuéstrelo 
10-Dividan un círculo  (hacerlo de dos maneras distintas) 
        a-en quintos 
        b- en tercios 
        c-en octavos 
        d-en sextos 
11-Dividan la figura en dos partes de igual área háganlo de 5 maneras diferentes 
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12 -Si la figura  A es  2/3  de la figura B, dibujen B (3posibles maneras) 
 
                                  Figura B 
 
Si la figura C es 1/5 de la figura D,  dibujen D (3 posibles maneras) 
 
                                Figura D 
 
13 Construyan gráficamente  2/5 x 3/4= 3/10 
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14- Realicen gráficamente 2/5 x 3/4 así: 
Primero representen  2x 3/4 
Segundo dividan el anterior resultado entre 5 
15-Dividan gráficamente 8 entre 3/4  calculen cociente y residuo 
Realicen la división 8 3/4 calculen cociente y residuo 
 
Algunos aportes de los maestros en el taller: 
Luego de las discusiones los grupos de maestros coinciden en algunas definiciones 
acerca de fracción en las cuales se privilegia la idea de parte de un todo, en las figuras 
siguientes se aprecian las más notables: 
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También es notable que se intenten privilegiar la idea de división lo cual también se dejo 
ver en las encuestas a los estudiantes y solo un grupo de profesores alude a la 
comparación entre dos cantidades asociando al concepto más elaborado de razón. 
Al pedirles cómo se definiría la fracción para el nivel de primaria coinciden en la idea de 
parte de un todo así: 
 
 
 
Al pedirles a los maestros que expliquen  porqué se llaman numerador y denominador en 
su mayoría no responden la pregunta sino que responden que es para ellos numerador y 
denominador, coincidiendo con la más arraigada respuesta referida a la acción concreta 
de “tomar” partes de una cantidad determinada en que se ha dividido la unidad. 
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Es importante comprobar que los maestros de primaria y secundaria trabajando juntos 
hacen aportes los unos a los otros para resolver por ejemplo la situación concreta de 
demostrar igualdades o desigualdades de fracciones. 
 
Aquí se notó la recursividad a diferentes contextos para explicar la situación. 
 
Cuando se les pide a los grupos de maestros que usen recursos para obtener números 
entre dos fracciones dadas, es notable ver que pueden recurrir a diferentes estrategias 
que pasan por trabajo con elementos diversos como la expresión decimal de una 
fracción, el sistema posicional decimal, el uso de la recta numérica, la representación 
gráfica de las fracciones y el uso de fracciones equivalentes, se destaca que esta clase 
de ejercicios puede dar pie a desarrollar relaciones entre los diferentes conceptos 
asociados a las fracciones, lo anterior se aprecia en las siguientes gráficas: 
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Es importante ver que los maestros se concienticen entre ellos acerca de los diferentes 
usos que se dan a las expresiones encontrando significados no matemáticos o diferentes 
aun siendo del contexto de las matemáticas para un significante determinado, los 
maestros aportaron ideas al respecto así: 
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Es importante que los maestros reflexionen sobre sus propios métodos para resolver 
situaciones con el fin de que esto les ayude a observar las estrategias de los estudiantes, 
vemos aquí, dos formas diferentes que proponen dos grupos de maestros para resolver 
la situación  de repartir el área en cuatro partes iguales con las restricciones establecidas 
en el numeral 8 del taller  
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El problema de demostrar si las partes en que está dividida la figura son iguales y si son 
congruentes, es una situación que puede trabajarse en diferentes niveles con los 
estudiantes, la solución aquí planteada por los maestros muestra que además se pueden 
vincular a la discusión diferentes estrategias y conceptos relacionados. 
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Es crucial que se desarrollen otra clase de ejercicios que inviten a lo propositivo, en este 
caso los maestros se enfrentan a proponer el todo dada la parte y comprueban 
haciéndolo que este ejercicio implica un acto de mayor creatividad, aquí se observan 
algunas de sus propuestas.  
 
 
4.5 Sobre posibles dificultades del aprendizaje de las 
fracciones 
Producto del análisis de resultados y la revisión teórica se desarrolla una discusión 
general,  dividida en sesiones, acerca de posibles dificultades en el aprendizaje de las 
fracciones, si bien las dificultades en el aprendizaje en este caso de fracciones podrían 
tener otro tipo de categorización, aquí se retoma la clasificación hecha por Fandiño 
(2009) en la cual se hace énfasis en errores típicos de los estudiantes, de esa manera 
enriquecidos por ejemplos cotidianos se discuten según los siguientes aspectos: i) la idea 
de fracción, ii) la relación de orden, iii) el lenguaje en general y el lenguaje simbólico 
particular de las matemáticas, iv) el asunto de las representaciones, v) el reconocimiento 
de representaciones, vi) “las partes en las que se divide el todo deben ser iguales”, vii) el 
reconocimiento de otro tipo de representaciones, viii) el trabajo con representaciones 
diferentes a las establecidas, ix) la construcción del todo a partir de las partes, x) el 
tratamiento de la noción de equivalencia y xi) realización de operaciones. 
4.5.1 Dificultades relacionadas con las ideas acerca de fracción 
Ante la pregunta ¿Qué es una fracción? 
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Muchas de las respuestas de los estudiantes  son dadas desde la imposibilidad de dar 
una definición: 
Dicen entonces “no se” o no contestan. 
En otros casos lo hacen dando un ejemplo algo así como: FRACCIÓN ES   3/4 
Hay una respuesta recurrente : “un número arriba y otro abajo” esta respuesta implica 
que se conserva el esquema de los números naturales y aunque también infiere relación 
entre números, esta no lo es del tipo de razón matemática propiamente dicha, es solo 
algo referido a la posición en la escritura, “son dos números separados por una rayita”. 
Algunos estudiantes asocian fracción con división sobretodo los que ya llevan varios 
años de estudio o están en niveles de secundaria. 
Parece ser que incluso los estudiantes se apartan de las ideas intuitivas e informales de 
fracción como: una parte de o porción de algo. 
Indudablemente al no tener claridad de “qué es una fracción” se presentarán procesos de  
aprendizaje alejados de significado.  A su vez aprender, sin sentido, exclusivamente 
algoritmos y símbolos, no permitirá apropiación del concepto. 
4.5.2 Dificultades relacionadas con la relación de orden 
Ante la necesidad de ordenar de mayor a menor  o al contrario, una cantidad 
determinada de fracciones, o simplemente comparar dos fracciones, pueden ocurrir 
errores como: 
1/2  puede considerarse menor que 1/1000 porque 1000 es un número muy grande 
comparado con 2 
3/4 se considera menor que 5/8 porque los números de la primera fracción son menores 
que los de la segunda 
Por otra parte si se comparan fracciones y decimales es muy posible que no existan 
algoritmos interiorizados para convertir el uno en el otro por ejemplo al comparar 0.45 y 
1/2 
Y la comparación entre decimales por ejemplo 2.5 y 2.38 fácilmente se realiza 
comparando los números que “acompañan” al número 2 que es igual en las dos 
cantidades , es decir que aquí el efecto borrar el mismo número parece asumirse como 
una operación matemática, entonces como 5 es menor que 38 se concluye que 2.5 < 
2.38 
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Lo anterior también se da por trasponer erróneamente los conocimientos de los números 
naturales a otros conjuntos numéricos  
Esto se obviaría  si se comprende la diferencia en el sistema posicional decimal entre 
décimas y centésimas otra dificultad inherente a los conocimientos previamente 
adquiridos 
La dificultad para admitir que 0.5 es equivalente  a 0.50 y además equivalente a 0.500, 
también puede proceder de que 50 =5x10,  120 x 10 =1200 y se aprende la premisa 
“para multiplicar por 10 se agrega un cero” 
Los sucesores de un número, tienen problema pues la “lógica” de los naturales nos lleva 
a afirmar que todo número tiene sucesores, entonces ¿quién le sigue a 1/3? 
La respuestas podrían ser 2/3  o con otro razonamiento a 3/4 le sigue 4/5 
Trasladando así las condiciones de un conjunto discreto (los naturales) a un conjunto 
denso (los racionales) 
4.5.3 Dificultades relacionadas con el lenguaje en general y el 
lenguaje simbólico particular de las matemáticas 
Asociar términos usados en otros contextos al contexto matemático, en relación con las  
fracciones 
Las palabras que usamos en clase muchas veces ya significan algo para los estudiantes, 
entonces ello es algo a tener en cuenta en la comprensión y las dificultades para 
aprender, algunos ejemplos son 
UN QUINTO DE LOTERIA ya no es necesariamente la quinta parte sino simplemente un 
pedazo 
UN TERCIO DE ALGO es una carga y también TERCIAR es intervenir en una discusión 
UN CUARTO es una alcoba Y EL CUARTICO era en Antioquia el baño 
UN MEDIO puede ser una manera o un recurso “el fin justifica o no los medios” 
MEDIO es una expresión utilizada para denotar lugar “pasar por el medio de ” y MEDIAR 
puede ser conciliar 
Algunas veces se toman como ordinales EL QUINTO  piso el SEPTIMO grado 
LA OCTAVA, LA SÉPTIMA, musical TRES CUARTOS es usado para definir el compás 
en una pieza musical 
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Lectura y escritura de las fracciones 
La lectura correcta de las fracciones más usadas en la escuela primaria permanece es 
decir: 
1/2   2/4  se leen bien, pero en fracciones como 37/97  hay dificultad y para 2/100 es 
común escuchar “dos cienavos” lo que no implica error pero no se ha interiorizado la 
lectura aceptada culturalmente 
Con respecto a la escritura, algunas veces no saben que la raya que separa numerador y 
denominador puede ser horizontal  o  también oblicua / y algunas veces se omite 
Por mala escritura se presentan problemas en las operaciones 
 3/(2/5)  se confunde con (3/2)/5    algunos de estos errores de escritura tienen que ver 
con el manejo que los profesores damos al tablero y que no funciona para el cuaderno 
En la escritura se pueden confundir los códigos de número mixto y los de multiplicación 
de un entero por un fraccionario 
33/4    y  3(3/4)  o 3 x 3/4    porque se enseña que ab es axb se puede obviar el signo de 
la multiplicación 
 Las fracciones con 1 como numerador llamadas unitarias se pueden malinterpretar así:  
1/5 =5  porque hemos dicho que 5/1 =5  (algo así como: “el uno no vale” o “el uno se 
puede borrar”) 
4.5.4 Dificultades relacionadas con el asunto de las 
representaciones 
 Dificultades relacionadas con el reconocimiento de representaciones 
Es posible encontrar que dada una representación gráfica “típica” de una fracción propia, 
al  escribir la fracción correspondiente al área sombreada se haga con referencia de la 
parte a la parte y no de la parte al todo, esto tanto en el caso de un todo continuo como 
en el caso de un todo discreto 
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                ¿El área sombreada es 4/6? 
 
               ¿La cantidad sombreada es 3/4? 
 
También se da en el caso de fracciones impropias, en el que es difícil determinar 
cuál es el todo  
 
¿La región sombreada es 10/8   o 10/16? 
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4.5.5 Dificultades relacionadas con la premisa: “las partes en las 
que se divide el todo deben ser iguales” 
Esta premisa escrita incluso en textos escolares y aun de didáctica, hace pensar a los 
estudiantes que cuando hay una representación gráfica de fracciones, las partes (figuras 
geométricas) deben ser congruentes 
 
 
 
 
 
 
                  Y estas divisiones, ¿no son cuartos? 
 
4.5.6 Dificultades relacionadas con el reconocimiento de otro tipo 
de representaciones 
Para el estudiante se vuelve fácil relativamente interpretar gráficas que representen 
fracciones con divisiones de un círculo por medio del trazado de diámetros o de un 
rectángulo y de un cuadrado por sus diagonales o mediatrices de los lados, esto favorece 
la representación de los medios cuartos octavos, etc. 
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La pregunta sería: ¿es posible hacer otras divisiones en tales figuras y cómo se harían 
para obtener tercios quintos séptimos etc.? 
 
 
                                        ¿1/5?                                  ¿1/3? 
 
 
 
 
                                    ¿Cómo dividir en tercios?  Y ¿en quintos? 
 
4.5.7 Dificultades con el trabajo con representaciones diferentes 
a las establecidas 
Aquí se trata de la imposibilidad de romper con representaciones ya consideradas 
usuales estándar o típicas (cuadrados tortas rectángulos, etc.) entonces al asumir otras 
posibles representaciones es decir otros polígonos convexos o cóncavos  a los 
estudiantes se les dificulta tanto la construcción de la representación, la división interna 
de la figura como la lectura de la representación, paradójicamente esta clase de figuras 
es muy usada en las pruebas de admisión concursos etc. 
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4.5.8 Dificultades con la construcción del todo a partir de las 
partes 
Consecuentemente con las anteriores dificultades está  la de imaginar el complemento 
de la parte, falta práctica en un tema que implica razonamiento de nivel propositivo y ya 
no exclusivamente interpretativo 
Así entonces: 
Un cuadrado es la cuarta parte de otro cuadrado pero ¿de quien puede ser las dos 
terceras partes? 
 
 
 
 Un triangulo ¿de quién puede ser la quinta parte?  
 
 
 Un sector circular ¿de qué puede ser la mitad o las tres cuartas partes? 
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4.5.9 Dificultades en el tratamiento de la noción de equivalencia 
La transformación de una fracción en otra equivalente presenta dificultades emanadas de 
la premisa “hay que hacer lo mismo arriba y abajo” de tal manera que 
3/4=7/8  porque se sumó 4 arriba y abajo 
No obstante si se utiliza un esquema aditivo da un resultado cierto sin que se tenga 
mucha conciencia de ello 
1/4=2/8=4/16 se sumó el mismo numerador al numerador y el mismo denominador al 
denominador. 
Hay problemas con la propiedad transitiva de la igualdad así: 
5/6=x/12=15/y  resulta más fácil obtener x=10 que y = 18 cuando se ha obtenido x =10 no 
se “regresa” a la fracción inicial 
Otro error es en el caso de buscar fracciones equivalentes reduciendo los números es 
por ejemplo: 
16/9=4/3 ¿Qué pasó aquí? ¿Se escribió un divisor de cada uno? ¿Se sacó raíz arriba y 
abajo? 
Y cuando decimos que 150/300=15/30 porque cancelamos un cero arriba y abajo 
entonces 
15/25=1/2 porque cancelamos el 5 arriba y abajo 
 Pregunta obvias: ¿amplificar no es aumentar? ¿Simplificar no es reducir? 
4.5.10 Dificultades relacionadas con la realización de 
operaciones 
Multiplicación 
La multiplicación es en la mayoría de los casos la operación más acertadamente 
realizada porque el algoritmo para realizarla (el producto de los numeradores da el 
numerador del resultado y el producto de los denominadores da el denominador del 
resultado) de donde surgen frases como: “para multiplicar fracciones, se multiplica 
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derecho”, este algoritmo se identifica con los parámetros de operaciones en los 
naturales. 
4/3×6/5=24/15 
Es decir hay dos números arriba entonces se multiplican, hay dos números abajo se hace 
lo mismo, como se aprecia, no hay ningún análisis relacionado con la idea de fracción 
Además es un algoritmo muy fácil de memorizar  
Pero por otra parte el multiplicar un número por otro significa aumentarlo (esto en los 
naturales) “la multiplicación de los panes…….” 
Pero ahora 12 ×3/4 =9  
Y se practica poco la representación de multiplicaciones como: 
2/5×3/4 
La multiplicación de enteros por fracciones presenta problemas como: 
5×7/8=5x7/5x8=35/40    pues se piensa en un número que multiplica a otros dos 
En la multiplicación de fracciones homogéneas se incurre en confundir con la suma, 
entonces 6/11×5/11=30/11  porque se ha dicho que en fracciones homogéneas se 
conserva el denominador. 
Y ¿qué ocurre con la palabra VECES que en primaria es una ayuda para entender la 
multiplicación a partir de la suma? 
¿cómo se explica dos quintos veces tres medios?  
Potenciación 
Igualmente para la potenciación  (1/2)3 = 1/8    
Y el resultado de la potenciación 1/8 es menor que 1/2 
Tales transformaciones no son fáciles de entender por los conocimientos ya establecidos 
División 
La división es una operación que se asocia con multiplicación y aunque esto por si no es 
un error, hay quienes dicen “dividir es multiplicar en cruz”, así las cosas  
2/3÷3/4=(3×3)/(2×4)=9/8  distinto de 2/3÷3/4=(2×4)/(3×3)=8/9 
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Aquí no se ha trabajado el concepto de inverso multiplicativo ni las relaciones entre 
multiplicación y división. 
Radicación 
Con la radicación de naturales el resultado siempre es un número menor, pero con las 
fracciones (igual que en la multiplicación), no sucede lo mismo, así 
√(4/9)=2/3   y    2/3>4/9  
Suma y resta 
En la suma y la resta se dan grandes dificultades con la aplicación de los algoritmos, es 
frecuente que se piense que como en los naturales y al igual que en la multiplicación “se 
suman o restan los números de arriba y se suman o restan los números de abajo” 
5/7+8/9 = (5+8)/(7+9) =13/16 para la suma y      4/9-2/3 = (4-2) / (9-3)=2/6  para la resta 
Produciendo en el caso de la resta resultados como este en el cual restando un número 
mayor de uno menor dio como resultado un número positivo, lo cual no es posible 
Se pueden presentar casos como: 
5/4-2/4=3/0 ???   y  también 5/3-5/2=0/1  = 0  ??? 
A veces ocurre la mezcla de algoritmos: 
De la multiplicación a/c × b/d=(a x b) /(c x d)  con el de la suma a/c + b/d= (a×d + cxb)/cxd   
Entonces tendríamos 7/5+8/9=15/45  
Operaciones como la suma de un entero y una fracción fácilmente provocan resultados 
así: 
7 + (2 /5)  = 9/ 5    de la misma manera que en algebra 2x +7 = 9x 
Números mixtos 
La conversión de números mixtos en fracciones impropias puede presentar aplicación 
incompleta o errónea del algoritmo porque este casi siempre se memoriza sin significado 
Se multiplica el denominador por el número entero, a este producto se le suma el 
numerador y este resultado será el numerador de la fracción buscada cuyo denominador 
será el mismo de la fracción que se tenía inicialmente 
Puede suceder que no se recuerde todo el algoritmo      4 5/8=37 
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O que se confunda el proceso y se sume primero y luego se multiplique 4 5/8 =60/8 
Todo esto, por faltar sentido en la operación  
4.6 Algunos aspectos vistos en los textos de 
matemáticas de primaria 
Cabe dar una mirada a los textos de primaria con respecto a algunos aspectos 
relacionados con las fracciones; si bien los textos citados aquí tienen actividades 
diversas, y representaciones gráficas, cada uno de ellos resalta algunas expresiones 
como “claves matemáticas a aprender” se analiza aquí la importancia de que los 
maestros hagan reflexiones acerca de dichas expresiones y sean muy cuidadosos con el 
trabajo con textos, los cuales no pueden ser un material a usarse sin la intervención 
constante del maestro. Se destacan dentro de esta, aspectos concernientes a: i) la 
definición de fracción, ii) los algoritmos de las operaciones, iii) las fracciones numéricas y 
las fracciones como operador y iv) las fracciones equivalentes. 
4.6.1 Definición de fracciones. 
Textos de tercero de primaria: 
 Una fracción representa una parte del entero. El número que se escribe arriba se 
llama numerador, indica las partes que se toman, y el de abajo se llama denominador, 
representa las partes en que se divide la unidad, que siempre se divide en partes 
iguales. (misión matemática 3) 
 Una fracción representa el cociente de una división. Las partes de una fracción son: 
Numerador  Número de partes iguales que se toman (dividendo)  
Denominador Número de partes iguales en que se divide la unidad (divisor) 
(competencias matemáticas 3) 
 
 Cuando una unidad se divide en partes iguales, cada parte recibe el nombre de fracción  
(glifos 3) 
Para tener en cuenta: 
• En estas definiciones, el maestro debe tener en cuenta que en el texto no se dice 
por qué se llaman numerador y denominador, asunto que parece no ser abordado en 
toda la primaria ni en secundaria,   
• Se dice que la fracción es parte del entero y luego se habla de la unidad, el 
maestro debe tener en cuenta que los estudiantes no tengan posibles confusiones entre  
entero y  unidad. 
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• Al decir que hay un número arriba y uno abajo, la definición del texto puede 
propiciar, si el maestro no interviene a propósito, el hecho de que son dos números 
naturales independientes, asunto que puede ocasionar posteriores dificultades 
conceptuales y operativas. 
• En uno de los  textos se dice “El numerador se lee normal y el denominador se lee 
como número ordinal” pensar aquí ¿qué es “normal”?. 
• Para ser textos de tercero de primaria, el maestro debe tener en cuenta que se 
está privilegiando la idea de asociar fracción con división pero hasta ese momento los 
estudiantes han trabajado cocientes que son números enteros y se puede presentar 
confusión. 
• Tener en cuenta que la definición no implique que solo cada una de las partes 
iguales es una fracción. 
Textos de cuarto grado de primaria: 
 Una fracción es una forma de representar divisiones. 
 Los términos de una fracción son el numerador y el denominador.  
 Para leer una fracción se lee primero el numerador y después el denominador. 
(competencias matemáticas 4) 
 
Para tener en cuenta: 
• El maestro debe tener en cuenta no limitar el concepto de fracción al de división, 
si bien es necesario relacionarlos. 
Textos de quinto de primaria: 
 Una unidad se puede dividir en partes iguales, y cada parte se llama fracción. El 
número de partes en que se divide recibe el nombre de denominador y el número 
de partes escogidas es el numerador (misión matemática 5) 
 Cada una de las partes iguales en que se divide un todo, llamado unidad, recibe el 
nombre de una fracción. (competencias matemáticas e integrado 5) 
 
 
Para tener en cuenta: 
• Igual que en los textos de tercero no se puede descuidar el hecho de que una 
fracción no es solo cada parte de las iguales en las que se divide la unidad.  
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• Llama la atención que se supone un contexto en el cual se “escogen” partes, el 
maestro debe estar atento a no abandonar otros posibles contextos de fracción que se 
deben profundizar luego. 
4.6.2 Algoritmos de las operaciones Suma y resta  
Textos de tercero cuarto y quinto de primaria: 
 3° “Al sumar fracciones homogéneas dejamos el denominador y solamente sumamos los 
numeradores. Para restar se realiza el mismo procedimiento que la suma.” (misión 
matemática3) 
 3° “Para sumar o restar dos fracciones heterogéneas se deben expresar ambas como 
fracciones homogéneas, para ello se simplifican o complifican y se encuentran fracciones 
equivalentes con igual denominador” (misión matemática 3) 
 3° “Para sumar fracciones homogéneas se conserva el mismo denominador y se suman 
los numeradores” (competencias matemáticas 3) 
 3° “Para sumar dos o más fracciones heterogéneas se hallan fracciones equivalentes a 
cada una de ellas, hasta convertirlas en fracciones homogéneas y luego se suman” 
(competencias matemáticas 3) 
 3° “Cuando dos o más fracciones tienen el mismo denominador se adicionan o sustraen 
los numeradores y se deja el mismo denominador(glifos 3) 
 
 4° “Para sumar fracciones homogéneas, sumamos los numeradores y dejamos el mismo 
denominador”. (competencias matemáticas 4) 
 
 4° “Para sumar fracciones heterogéneas, hallamos el m.c.m de los denominadores y 
complificamos las fracciones para hacer las homogéneas.” (competencias matemáticas 
4) 
 4° “Para sumar o restar fracciones con diferente denominador, se buscan fracciones 
equivalentes a las fracciones dadas, con igual denominador. Luego se suman o se restan 
como fracciones homogéneas.” (aprendo matemáticas 4) 
 
 4° “Adición de fracciones heterogéneas. Como los denominadores son diferentes, para 
realizar la suma debemos multiplicar en cruz para encontrar los numeradores y 
multiplicamos los denominadores horizontalmente, este último producto será el 
denominador. Simplificamos el resultado final. . (misión matemática 4) 
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 5° “Para sumar o restar fracciones homogéneas, operamos los numeradores y dejamos el 
mismo denominador. Si las fracciones son heterogéneas, las transformamos a 
homogéneas y luego realizamos la operación” (competencias matemáticas e 
integrado 5) 
 5° “También podemos sumar o restar dos fracciones multiplicando en cruz y sumando o 
restando los productos, este resultado será el numerador  de la fracción, el denominador 
se encuentra multiplicando los denominadores. La fracción resultante se simplifica. 
(misión matemática 5 ) 
 5° “otra manera para sumar o restar fracciones  heterogéneas consiste en reducir las 
fracciones a un denominador común. (misión matemática 5) 
 Empleando un producto de denominadores: Se multiplica cada numerador por 
todos los denominadores menos por el suyo y se coloca como numerador. Se 
multiplican todos los denominadores y se coloca como denominador común (en 
todas las fracciones)  
 Por el método del m.c.m.  : Se calcula el m.c.m. de los denominadores, se coloca 
como denominador  común el m.cm, cada numerador se haya dividiendo el m.cm. 
entre el denominador y multiplicando por el numerador. 
Para tener en cuenta: 
• En algunos de estos textos de tercero cuarto y quinto de primaria se ha superado 
el tratamiento meramente algorítmico de suma y resta de fracciones aun así el maestro 
debe tener en cuenta el trabajo con fracciones equivalentes y no apresurarse con el 
algoritmo que “simplifica” la operación, lo cual es muy dado en los estudiantes ya que en 
grados superiores solo se recuerda el algoritmo sin sentido ni significado 
• En el sentido anteriormente expuesto se nota un texto de cuarto en el cual se 
hace énfasis en el algoritmo que no tiene en cuenta el concepto de fracciones 
equivalentes para su construcción, de nuevo el maestro debe tener en cuenta que este 
algoritmo sin una construcción adecuada de su significado traerá problemas posteriores. 
• El maestro debe tener cuidado con las expresiones de los textos relacionadas con 
“se deja el denominador y solamente se suman los numeradores”, o cuando en el texto 
de quinto se dice “operamos los numeradores”  los estudiantes pueden mal interpretar 
este proceso o trasladarlo inadecuadamente a otras operaciones. 
• El maestro debe trabajar la construcción de los algoritmos expresados en los 
textos de quinto pues el algoritmo por si solo no es apropiado por los estudiantes de 
manera significativa y permanente y en los grados siguientes o se aplica sin sentido o se 
cometen errores por la misma razón. 
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4.6.3 Algoritmos de las operaciones Multiplicación y división: 
Textos de cuarto y quinto de primaria: 
 4° “Para multiplicar fraccionarios, se multiplican los numeradores entre sí y los 
denominadores entre sí” (aprendo 4 matemáticas) 
 4° “Las fracciones se pueden usar como operadores” (competencias matemáticas 
4) 
 4° “Para dividir dos fracciones se multiplica en cruz” (competencias matemáticas 4) 
 
 4° “Para dividir fraccionarios se hace una multiplicación inversa, es decir, se debe 
invertir la fracción que se va a dividir: el numerador pasa a ser denominador y el 
denominador se convierte en numerador. (misión matemática 4) 
 5° “Para multiplicar dos fracciones, se multiplica el numerador de la primera por el 
numerador de la segunda, este producto corresponde al numerador del resultado; el 
denominador resulta del producto de los denominadores de ambas fracciones” 
(misión matemática 5) 
 5° “Para dividir dos fracciones, se multiplica el numerador del dividendo por el 
denominador del divisor, este producto es el numerador del cociente. el denominador 
resulta de multiplicar el denominador del dividendo por el numerador del divisor” 
(competencias matemáticas 5) 
 5° “Al multiplicar dos fracciones obtenemos una fracción en donde el numerador es el 
producto de los numeradores y el denominador  el producto de los denominadores” 
(competencias matemáticas 5 y integrado 5) 
 5° “El cociente de dos fracciones es el producto de la primera fracción con la fracción 
recíproca de la segunda”. (competencias matemáticas 5 y integrado 5) 
 
Para tener en cuenta: 
• Tanto en los textos de cuarto como de quinto se determina el algoritmo de la 
multiplicación que resulta ser uno de los más fáciles de aprender porque se limita a 
determinar una operación en el numerador y otra en el denominador., Los maestros 
deben complementar el uso de este algoritmo cuyo significado casi nunca se estudia en 
primaria ni secundaria, deben realizar con los estudiantes los procesos que den lugar a 
los algoritmos, no asumir los algoritmos como punto de partida. 
• Los libros de texto siguen reduciendo el algoritmo de la división a  la expresión 
“multiplicar en cruz”, que es insuficiente como información pues no se habla de que 
multiplicación debe convertirse en numerador o denominador, ni se recurre a las 
equivalencias y se presta a posteriores errores pues el algoritmo no tiene  significado, es 
algo mecánico  
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• En otros textos se determina bien como se deben hacer las multiplicaciones pero 
sigue careciendo de sentido. 
• En el texto de cuarto que al hablar de división, hace referencia a hacer una 
multiplicación inversa,  se plantea el algoritmo erradamente ya que dice textualmente que 
se invierte la fracción que se va a dividir para luego multiplicar como se multiplican 
fracciones lo cual daría un resultado erróneo, pues la fracción que se invierte debe ser la 
que divide, esto hace pensar que con mayor razón los estudiantes pueden realizar 
erróneamente estos algoritmos que no han sido construidos con significado. 
4.6.4 Fracciones de un número o la fracción como operador 
Textos de tercero, cuarto y quinto  de primaria  
 3° “Al aplicar el operador fracción a un número, dividimos el número según indica el 
denominador y tomamos el número de divisiones que indica el numerador” 
(competencias matemáticas 3) 
 
 3° “Para hallar la fracción de un número, multiplicamos el numerador por el  número, 
este resultado lo dividimos entre el  denominador” (misión matemática 3) 
 
 4° y 5° “Para calcular la fracción de una cantidad, se divide la cantidad entre el 
denominador y el resultado se multiplica por el numerador. (misión matemática 4y 
5) 
 5° “Las expresiones “la mitad”, “cuatro quintas partes”, y “seis décimas” nos dan la 
idea de usar las fracciones como operador. Al utilizar estas expresiones sobre un 
número dado, multiplicamos el numerador de la fracción con el cociente resultante de 
dividir el número dado por el denominador.” (competencias matemáticas 5) 
 
Para tener en cuenta: 
• En los textos de tercero cuarto y quinto vemos dos formas distintas de aplicar el 
operador fracción a un número, pero en cada texto solo se hace  mención a una de las 
dos sin mencionar la otra posibilidad, lo que el maestro debe advertir para que no se crea 
que hay una sola ruta. 
4.6.5 Fracciones equivalentes: 
Textos de tercero, cuarto y quinto de primaria: 
 3° “Cuando dos  fracciones representan la misma porción de la unidad se denominan 
fracciones equivalentes. Por esta razón se puede escribir entre ellas un signo de 
igualdad.” (competencias matemáticas 5) 
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 3° “Dos fracciones son equivalentes, si representan la misma parte de la unidad. la 
multiplicación del numerador de la primera con el denominador de la segunda debe 
corresponder a la multiplicación del denominador de la primera con el numerador de la 
segunda.” (misión matemática 3) 
 
 4° “Para saber si dos fracciones son equivalentes verificamos que el resultado de la 
multiplicación en cruz de las fracciones sea el mismo. (misión matemática4) 
 4° “Para hallar las fracciones equivalentes podemos utilizar el método de 
complificación que consiste en multiplicar el numerador y el denominador por el 
mismo número, siempre que el número sea diferente de cero.” (misión 
matemática4) 
 5° “Dos fracciones son equivalentes cuando cubren y representan la misma porción 
de la unidad” (misión matemática 5) 
 
Para tener en cuenta: 
• En los textos de primaria, en los tres niveles, se insiste en que dos fracciones son 
equivalentes si representan la misma porción de la unidad. Los maestros deben estar 
alerta en que los estudiantes no deduzcan de esto, que dichas fracciones no pueden ser 
mayores que la unidad, pues es de cierta obviedad considerar que una porción signifique 
menos que la unidad. 
• Por otra parte no se explica el por qué del algoritmo de multiplicar en cruz para 
comprobar si dos fracciones son equivalentes, es un algoritmo que en primaria no se ha 
construido significativamente. 
Llama la atención que en los textos de tercero cuarto y quinto se repitan las definiciones 
de fracciones, fracciones propias e impropias, fracciones equivalentes, suma y resta de 
fracciones. 
Se nota aquí la importancia de que los maestros hagan reflexiones acerca de dichas 
expresiones y sean muy cuidadosos con el trabajo con textos, los cuales no pueden ser 
un material a usarse sin la intervención crítica y  constante del maestro. 
4.7 Mirada general a algunas Interpretaciones del 
concepto de fracción o vinculación de conceptos 
relacionados 
Más allá de desarrollar una discusión al respecto de definir si el concepto de fracción es 
un macro concepto o un campo conceptual, en este trabajo específico de auto reflexión 
de docentes y para docentes, lo que importa es hacernos conscientes de las 
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implicaciones (al menos las más importantes y evidentes) que tiene la enseñanza de las 
fracciones, desde las relaciones con otros conceptos, de esta manera se desarrolla esta 
mirada general guiados por las reflexiones que a propósito hacen Fandiño (2009), 
Dickson (1991) LLinares (1998)  
4.7.1 La fracción como parte de un todo  
Es por excelencia la manera como se introducen escolarmente las fracciones,  incluso 
hace parte de las definiciones explicitas de los libros de texto, por ello el maestro aquí 
debe ser vigilante de su propio trabajo en cuanto a varios aspectos como: 
¿Qué es el todo? No es fácil para los niños de entrada pensar en un todo que no lo es, 
hacer la abstracción de que se va a considerar un universo limitado, es algo similar en lo 
difícil al conjunto referencial en el estudio de los conjuntos. 
¿El todo es la unidad? Para los niños la unidad es uno, y este uno va ligado a un objeto 
es decir a un unitario, incluso a la concepción de indivisible, entonces ¿cómo se entiende 
una fracción de un conjunto?, se debe ser cuidadoso y explícito cuando hablamos de lo 
que es dable llamar unidad 
Si la fracción es parte de un todo la parte no es mayor que el todo, entonces, introducir 
las fracciones impropias no se refiere simplemente a exponer que ahora el número de 
arriba es mayor que el de abajo, pues parece contradictorio con la tal definición. Lo 
continuo y lo discreto: ¿cómo asume el niño las dos terceras partes de cinco objetos?  
Como este problema es “fácil” de resolver en lo simbólico no podemos creer que el niño 
lo asume de manera natural, ¿puede darnos el resultado de un problema “tres cuartos de 
estudiante”?  
En otras palabras abordar la fracción como parte de un todo de maneras acertadas 
implica que el maestro sepa los posibles problemas que se generan a partir de que se 
realicen aprendizajes absolutos. 
4.7.2 La fracción como una división 
En la escuela primaria por asocio con la multiplicación, los profesores han enseñado 
divisiones exactas entre naturales y en alguna etapa se determinan los términos 
dividendo divisor cociente y residuo, de tal manera que es importante mirar que tres 
dividido entre cinco no pareciera ser posible para el niño pues falta para repartir, al 
menos en el caso de ciertos contextos, por ejemplo carros o muñecas. Es por esto que 
es importante ir mirando observando las contradicciones, los posibles obstáculos que por 
nuestra obviedad  sobretodo dentro del tratamiento algorítmico y simbólico, no 
advertimos. 
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Por otra parte, “dividir la unidad en partes iguales” implica una reflexión sobre ¿en qué 
son iguales dichas partes?; una quinta parte de un grupo de veinte estudiantes, solo es 
igual a otra quinta parte en número, y una cuarta parte de un rectángulo puede ser otro 
rectángulo o posiblemente un triángulo, lo que implica, que el maestro deba tener claro 
que está hablando de una medida 
La idea de fracción como cociente está ligada a formas de entender y expresar los 
números racionales y está directamente relacionada con notación decimal, por eso el 
tratamiento adecuado y oportuno es clave para el mejor desarrollo de los conceptos, y 
recuérdese que en el universo de los naturales estudiado en primaria, no es posible la 
división siempre. 
Además, tener claro que en las ideas de división como un reparto expresado como partes 
sombreadas de una unidad, la figura que representa dos tercios no es lo mismo que 
dibujar dos veces la figura que representa un tercio, por ejemplo. 
4.7.3 La fracción como relación o razón 
En el caso de las fracciones usadas para expresar relaciones entre cantidades, hay que 
advertir que si dos cantidades están en una relación de tres a cuatro, dicha relación, 
también es posible determinarla deforma inversa, es decir  de cuatro a tres, sin que las 
cantidades en cuestión pierdan su esencia, aquí solo se trata de un orden intercambiable 
de los números tres y cuatro situación imposible en la fracción tres cuartos, por ejemplo, 
si las niñas y los niños de un grupo están en una relación de tres a cuatro, implica que 
hay tres niñas por cada cuatro niños y los niños y las niñas están en una relación de 
cuatro a tres implica ello que hay cuatro niños por cada tres niñas, situaciones reales 
idénticas. Además, es muy importante que el maestro apunte que en este caso no hay 
una única situación que corresponda a dicha relación pues puede haber quince niñas y 
veinte niños o nueve niñas y doce niños, por ejemplo, asunto en el que además nos 
podemos apoyar para encontrarle sentido a las fracciones equivalentes. En este punto 
los maestros, además, deben introducir, pero no en los niveles primarios, las otras 
formas simbólicas de las razones y proporciones 
4.7.4 La fracción como operador 
Es una de las interpretaciones más importantes de asumir la fracción y una de las más 
usadas en los posteriores niveles académicos por los estudiantes; implica separarse de 
la noción parte todo y aunque se entiende como un operador multiplicativo, no es fácil 
asumirlo como tal en niveles de primaria, en los cuales se asocia multiplicar con contar o 
sumar una cantidad determinada de veces, por ejemplo, tres por cuatro es tres veces 
cuatro pero ahora tres quintos por cuatro tercios no es explicable de la misma manera. 
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Aquí se abandona lo concreto pero muchas veces los maestros consideran que es muy 
fácil, pues la instrucción de multiplicar numerador por numerador y denominador por 
denominador es asimilable y retenible, es además una operación que no puede 
apresurarse en su aprendizaje pues hace más daño posterior su aprendizaje carente de 
sentido y  significado. 
4.7.5 La fracción como probabilidad 
Esta idea tiene más relación con la idea de razón o relación que con la idea de parte todo 
o de operador o de división y debe tenerse en cuenta que es un contexto diferente pero 
de importante aplicación. Una probabilidad de tres quintos por ejemplo, no implica tomar 
tres de una unidad dividida en cinco, ni implica un reparto, ni algo que se multiplique por 
tres quintos, sino la relación entre tres casos favorables de un suceso y cinco casos 
posibles del mismo suceso. Los maestros deben estar enterados de que en algún 
momento los estudiantes deben manejar los mismos símbolos utilizados en primaria para 
expresar otras realidades matemáticas 
4.7.6 La fracción como porcentaje 
Tiene más relación con la probabilidad que con otros conceptos,  pero es un 
conocimiento que se debe abordar de la mano de las fracciones y los decimales, no 
debemos aislar estos aprendizajes, pues su interrelación amplía el aprendizaje 
significativo, pero el maestro debe siempre pensar en los contextos particulares para usar 
la representación adecuada   
4.7.7 La fracción como punto en la recta 
Llegar a la representación de una fracción como un punto sobre la recta numérica, es 
importante en posteriores desarrollos de representaciones en el plano y el espacio para 
niveles superiores. La adecuada representación en la recta numérica tiene que ver con 
las ideas de los decimales y de número racional, ideas más elaboradas que la de fracción 
como parte de un todo. 
4.7.8 La fracción como número racional 
Es el verdadero objetivo desde el punto de vista matemático que se produzca la 
construcción del concepto de número racional el cual tiene relación con todas las 
anteriores ideas. 
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5. Diseño de una unidad de enseñanza 
potencialmente significativa 
La unidad de enseñanza potencialmente significativa diseñada en este capítulo sigue los 
siguientes pasos así:1- parte de realizar una introducción en la cual se indagará por los 
saberes previos de los estudiantes con respecto al tema de fracciones en una 
socialización dirigida por el profesor;2- se realizan cuatro talleres con material concreto 
los cuales cambian progresivamente el desarrollo de lo concreto a lo simbólico,3- se hace 
una reflexión sobre los procesos y resultados de los talleres y se socializan las preguntas 
y conclusiones más importantes, 4-se da paso a dos situaciones problema de primer 
nivel, 5-se propone un cuestionario con diagramas y desarrollo de relaciones 
simbólicas,6-se realiza una actividad dirigida por el maestro sobre formalización del tema 
y se propone un resumen general para formalizar el conocimiento,7-se plantea otra 
situación problema de mayor nivel de complejidad, 8 se pasa a explicar la pertinencia de 
la evaluación formativa,9-se desarrolla un cuestionario de evaluación sumativa final y por 
último se hacen anotaciones a manera de recomendaciones a los maestros. 
                                                 
IDEAS BÁSICAS SOBRE FRACCIONES 
OBJETIVO:   
Enseñar el concepto de fracción y los conceptos relacionados, a estudiantes de grado 
quinto de básica primaria (con posibilidad de realizarse con estudiantes de grado cuarto o 
sexto según la necesidad) que fundamenten las bases para construir significativamente 
el concepto de número racional. 
TEMÁTICAS ESPECÍFICAS: 
Ideas generales sobre fracciones  
Clases de fracciones 
Fracciones equivalentes 
Relación de orden en las fracciones 
Operaciones entre fracciones 
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5.1 Situación inicial: Introducción general a los números 
fraccionarios  
El profesor propiciará la introducción del tema de fracciones para determinar lo que 
saben los estudiantes preguntando sobre generalidades y pidiendo ejemplos de la vida 
cotidiana si es posible, para motivar el desarrollo del aprendizaje de los conceptos 
nuevos importantes. 
Pedirá que se socialice entre los estudiantes el manejo que se da a las cantidades 
enteras por medio de los números naturales, Indagará por algunas de las propiedades 
más importantes de este conjunto numérico, luego pedirá a los estudiantes que den 
ejemplos de la vida cotidiana de mediciones de cantidades que usualmente no son 
determinadas con unidades enteras, y pondrá en consideración ejemplos con 
expresiones como “un cuarto de mantequilla” “media libra de arroz”, etc. y planteará la 
discusión sobre cantidades no enteras mayores que una unidad y aún mayores que dos, 
tres, y más unidades, “libra y media de panela”  “tres horas y cuarto”, etc.   
5.2 Talleres 
OBJETIVO: precisar elementos básicos del concepto de fracción por medio de 
actividades con material concreto. 
5.2.1 Taller número 1 
Se realiza un taller inicial usando material concreto, los talleres avanzan en grado de 
complejidad usando para el primero como material hojas de papel en blanco 
rectangulares. En este taller no se hará énfasis en procesos de simbolización o de 
operación, este taller inicial pretende ir desarrollando la idea de parte de un todo como el 
inicio del concepto de fracción y se pretende obtener apropiaciones acerca del significado 
de divisiones de una unidad en partes iguales, el número de cortes que se deben hacer 
en cada caso y la idea general de áreas equivalentes con formas distintas, además ir 
desarrollando nociones de equivalencia de fracciones. En la metodología del taller debe 
estar incluida la discusión permanente de cada punto propiciando la mayor participación 
posible de los estudiantes. 
MATERIAL CONCRETO 1: HOJAS DE PAPEL EN BLANCO RECTANGULARES 
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Dada una hoja de papel rectangular, discute con el compañero qué doblez debemos 
hacer para que la hoja quede dividida en dos partes iguales. 
Traza en diferentes hojas cada uno de los posibles dobleces que partirían la hoja en dos 
partes iguales 
¿Puedes concluir que hay más de una manera de partir una hoja en dos partes iguales? 
Parte las hojas con ayuda de una regla o tijeras y verifica que las dos partes de cada hoja 
se pueden superponer 
¿Qué puedes decir de cada parte de las producidas después de hacer los cortes?  
¿Qué puedes decir acerca de una de las dos partes de una de las hojas producidas por 
un doblez y otra de las dos partes de otra hoja producida por otra clase de doblez?  
Si cada hoja representa una unidad ¿cuántas mitades contiene una unidad? 
Toma ahora una hoja entera de nuevo y discute cómo partirla en cuatro partes iguales 
¿Para partir la hoja en cuatro partes iguales, sirve el doblez hecho para partirla en dos?, 
¿en todos los casos? 
Después de partir la hoja en cuatro partes iguales contesta ¿cómo se llama cada parte y 
cuántas de esas partes contiene una unidad? 
¿Cuántas de esas partes se requieren para cubrir exactamente una mitad de la hoja 
original? 
 Toma hojas rectangulares de nuevo tomando el lado más largo como base y traza las 
líneas verticales necesarias para que la primera hoja quede dividida en dos, la segunda 
en tres, y así sucesivamente hasta que tengamos hojas divididas en cuatro, cinco, seis, 
siete y ocho partes 
Veamos cuantas líneas hay que trazar en cada caso 
¿Es el número de cortes dobleces o líneas igual al número de partes en queda dividida la 
unidad? 
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Discute con el compañero si el número de líneas para dividir en una determinada 
cantidad de partes es siempre el mismo o si se puede partir una unidad en una cantidad 
determinada de partes con cantidades diferentes de líneas. 
Discute ¿qué pasaría con las anteriores preguntas si la hoja se pone teniendo como base 
el lado menos largo? 
5.2.2 Taller número 2: 
El segundo taller se desarrollará usando como material concreto hojas cuadriculadas. El 
objetivo principal será hacer un mayor énfasis en la construcción del concepto de 
equivalencia de fracciones por medio de acciones directas sobre el material, si bien en 
este taller se van determinando los nombres de las fracciones, el maestro debe insistir en 
discutir los procedimientos por medio de los cuales los estudiantes responden las 
preguntas y socializarlos con todo el grupo. 
MATERIAL CONCRETO 2: HOJAS CUADRICULADAS RECTANGUARES 
En una hoja cuadriculada traza un rectángulo cuya base tenga una longitud de ocho 
unidades y su altura cuatro unidades (se toma como unidad el cuadro de la cuadrícula) 
 
 
Debajo  del primer rectángulo traza otro rectángulo igual al primero y en este traza una 
línea vertical en la mitad 
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Debajo del segundo rectángulo traza un tercer rectángulo y haz lo mismo que en el punto 
anterior y luego traza una línea horizontal por toda la mitad del rectángulo 
 
Debajo del tercer rectángulo se dibuja otro igual y se repite el procedimiento anterior, 
luego se trazan dos líneas verticales cada una en la mitad de la mitad 
 
Debajo del último rectángulo y luego de hacer lo mismo que en el paso anterior, se trazan 
otras dos líneas horizontales cada una en la mitad de la mitad 
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Por último repetimos hasta el punto anterior y trazamos cuatro rectas verticales más 
dividiendo en  partes  iguales el rectángulo. 
 
Ahora mirando las seis figuras realiza lo siguiente 
Al frente de cada figura se escriben los números 1, 2/2, 4/4 etc. 
Responde las siguientes preguntas  
¿Cuántos cuartos equivalen a un medio? 
¿Cuántos octavos equivalen a un medio? 
¿Cuántos dieciseisavos equivalen a un cuarto? 
¿Cuántos cuartos equivalen a seis octavos? 
¿Cuántos dieciseisavos equivalen a tres cuartos? 
Explica el procedimiento usado para responder las anteriores preguntas   
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5.2.3 Taller número 3 
El material concreto que se usará ahora es la caja de regletas. Se pretende desarrollar 
ideas sobre distintas formas de dividir una unidad en partes iguales, así como explorar la 
idea de partes de partes, desde la misma longitud. Se sigue desarrollando el concepto de 
fracciones equivalentes y se hacen aproximaciones intuitivas a operaciones básicas con 
fracciones, se trabaja la idea de fracciones mayores que la unidad. 
MATERIAL CONCRETO 3: REGLETAS 
 
Usando las regletas  identifica cada regleta y tomando como unidad la longitud de la 
regleta de mayor tamaño, realiza lo siguiente: 
Descubre si es posible con regletas  de un mismo tamaño y poniendo una al lado de la 
otra, igualar la longitud de la regleta grande. 
Realiza una tabla para responder las siguientes preguntas: 
¿Con regletas blancas se puede igualar la longitud de la regleta naranja? SI ___NO____ 
¿con cuantas?_____ ¿qué parte de la longitud de una regleta grande (naranja) es la 
longitud de una regleta blanca?_________ 
¿Con regletas rojas se puede igualar la longitud de la regleta naranja? SI ___NO____ 
¿con cuantas?_____ ¿qué parte de la longitud de una regleta grande (naranja) es la 
longitud de una regleta roja?_________ 
¿Con regletas verdes se puede igualar la longitud de la regleta naranja? SI ___NO____ 
¿con cuantas?_____ ¿qué parte de la longitud de una regleta grande (naranja) es la 
longitud de una regleta verde?_________ 
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¿Con regletas rosadas se puede igualar la longitud de la regleta naranja? SI ___NO____ 
¿con cuantas?_____ ¿qué parte de la longitud de una regleta grande (naranja)  es la 
longitud de una regleta rosada?_________ 
¿Con regletas amarillas se puede igualar la longitud de la regleta naranja? SI 
___NO____ ¿con cuantas?_____ ¿qué parte de la longitud de una regleta grande 
(naranja) es la longitud de una regleta amarilla?_________ 
¿Con regletas verde oscuras se puede igualar la longitud de la regleta naranja? SI 
___NO____ ¿con cuantas?____ ¿qué parte de la longitud de una regleta grande 
(naranja) es la longitud de una regleta verde oscura?_________ 
¿Con regletas negras se puede igualar la longitud de la regleta naranja? SI ___NO____ 
¿con cuantas?____ ¿qué parte de la longitud de una regleta grande (naranja) es la 
longitud de una regleta negra?_________ 
¿Con regletas cafés se puede igualar la longitud de la regleta naranja? SI ___NO____ 
¿con cuantas?____ ¿qué parte de la longitud de una regleta grande (naranja) es la 
longitud de una regleta café?_________ 
¿Con regletas azules se puede igualar la longitud de la regleta naranja? SI ___NO____ 
¿con cuantas?____ ¿qué parte de la longitud de una regleta grande (naranja) es la 
longitud de una regleta azul?_________ 
¿Pueden concluir que con todas las clases de regletas y solamente usando regletas de 
una sola clase, se puede obtener la longitud de la unidad?  
Hay una clase de regletas con la que puedo obtener la longitud de todas las demás, 
¿cuál es? 
Qué parte o fracción de la longitud de una regleta roja es la longitud de una regleta 
blanca____________  
Qué parte o fracción de la longitud de una regleta verde es la longitud de una regleta 
blanca____________   
Qué parte o fracción de la longitud de una regleta rosada es la longitud de una regleta 
blanca____________   
Qué parte o fracción de la longitud de una regleta amarilla es la longitud de una regleta 
blanca____________   
Qué parte o fracción de la longitud de una regleta verde oscura es la longitud de una 
regleta blanca____________   
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Qué parte o fracción de la longitud de una regleta negra es la longitud de una regleta 
blanca____________   
Qué parte o fracción de la longitud de una regleta café es la longitud de una regleta 
blanca____________   
Qué parte o fracción de la longitud de una regleta azul es la longitud de una regleta 
blanca____________   
Qué parte o fracción de la longitud de una regleta naranja es la longitud de una regleta 
blanca____________   
Resuelve las siguientes situaciones: 
Encuentra varias formas de lograr la longitud de 2 unidades usando en cada caso 
regletas de  clases diferentes y una regleta de cada clase,  por ejemplo: 
Dos unidades son iguales a la longitud de una regleta naranja más la longitud de una 
amarilla, más la longitud de una verde, más la longitud de una roja, porque dos unidades 
son iguales a una unidad, más un medio, más tres décimos, más un quinto 
Si la longitud de una regleta amarilla es 1/2 (la mitad) de la longitud de una regleta 
naranja (unidad), cuantas unidades de longitud son equivalentes a la longitud de: 
Dos regletas amarillas ___________Tres regletas amarillas _________Cuatro regletas 
amarillas_________                 
Cinco regletas amarillas __________Seis regletas amarillas_________ 
Si tomamos como unidad la longitud de una regleta rosada, ¿qué fracción de ella es la 
longitud de  una regleta blanca?________ y ¿qué fracción de la unidad es la longitud de 
una regleta roja?_______ 
Compara dos filas de regletas(formadas por las longitudes, una a continuación de la otra) 
una de ellas  de regletas rojas y otra de regletas blancas y determina en qué momentos 
las dos filas tienen la misma longitud  
5.2.4 Taller número 4 
Este taller inicia con la construcción del tangram chino en papel o cartulina por parte de 
los estudiantes y continúa con observaciones y discusiones acerca del valor del área de 
cada una de las partes del tangram y las relaciones entre dichas áreas, todo ello de 
manera intuitiva comparando las partes. 
MATERIAL CONCRETO 4: TANGRAM CHINO 
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 Construcción de un tangram chino, ya sea por doblado y rasgado de papel o con regla y 
compás en cartulina. 
Se discuten las maneras para obtener de una hoja de papel rectangular el mayor 
cuadrado posible 
Se construye un tangram chino haciendo dobleces y cortes en el cuadrado obtenido. 
A partir del cuadrado se obtienen las siete fichas del tangram se toma como unidad el 
cuadrado inicial 
Dale un nombre a cada ficha según su forma geométrica  
Determina qué parte del cuadrado (unidad) es cada ficha 
Determina qué ficha es la más pequeña y qué parte del cuadrado (unidad) es 
Determina cuántas fichas pequeñas se requieren para cubrir cada una de las otras fichas 
Determina el nombre de cada ficha en términos del valor de la menor 
Muestra que la suma de los valores de todas las fichas da igual a la unidad 
5.3 Revisión y socialización de los procesos y resultados 
de los talleres 
El profesor utilizará un momento de socialización en el cual se puedan discutir 
grupalmente los resultados del taller haciendo hincapié en aquellos puntos que no han 
quedado claras las ideas para la mayoría y en aquellos en los que hay claramente 
posiciones contrarias; determinará el estado global de los conceptos con miras a hacer 
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en adelante las  correcciones y énfasis que se requieran, en todo momento se pedirán 
argumentaciones y donde sea necesario los estudiantes ilustrarán con ejemplos lo 
planteado. El profesor además debe advertir aquellos puntos en los que se aprecie 
mayor desconocimiento general del tema, se pedirá que los estudiantes se expresen en 
sus propias palabras incluso cuando creen ignorar por completo un concepto, no se les 
permitirá usar en su exposición oral términos que no sepan explicar así sea por medios 
no convencionales. En todo caso el profesor tratará de clarificar las dudas que se van 
presentando con respecto a los conceptos claves  
5.4 Situaciones problema 
5.4.1 El juego de las banderas 
Cada grupo de 4 niños tendrá la misión de crear una bandera de 4 colores diferentes con 
las siguientes características 
Color azul la mitad de la bandera, color rojo un cuarto de la bandera, color blanco un 
octavo de la bandera, color amarillo un octavo de la bandera 
Las banderas tendrán las siguientes  formas: círculo, cuadrado, rectángulo y octágono. 
Los niños deben discutir como repartir el área que les correspondió para obtener las 
fracciones pedidas, colorear la bandera y luego explicar a sus compañeros el 
procedimiento usado, luego se intercambiarán las figuras asignadas y cada equipo 
resolverá la situación de maneras diferentes a las usadas ya por sus compañeros. 
 
5.4.2 El juego del campamento 
Cada grupo de cuatro niños deberá reunirse para repartir el área de una zona para 
acampar, deberán decidir que fracción asignar para cocina comedor dormitorio y zona de 
juegos, la zona total será de 30 x 40 metros en forma rectangular, la cocina y el comedor 
deberán tener la misma área, el dormitorio deberá tener el doble del comedor  y la zona 
de juegos será el doble del dormitorio, los estudiantes deberán hacer un dibujo que 
represente la situación. 
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Luego en una cartelera expondrán qué procedimientos usaron para hacer la distribución   
5.5 Cuestionario con diagramas y desarrollo de 
relaciones simbólicas 
De acuerdo a los niveles adquiridos por los estudiantes en las actividades anteriores y a 
los conocimientos previos mostrados por ellos, el maestro propondrá el nivel del 
cuestionario, en este cuestionario el material de trabajo es menos manipulable, 
basándose en diagramas que representan fracciones, y realizando preguntas que 
requieran reflexiones y discusiones cada vez más cercanas al tratamiento de lo simbólico 
y lo operativo. 
5.6 Formalización del tema 
El profesor abordará el tema de manera formal, retomando y enfatizando en los 
conceptos relevantes y ejemplificando de nuevo o retomando los ejemplos de los talleres 
cuestionarios y discusiones realizadas. La intención es dejar institucionalizado el 
conocimiento abordado en los talleres. Hasta aquí y para este nivel importa que queden 
claras las ideas generales de fracciones, las fracciones en contexto continuo y contexto 
discreto, la fracción como parte de un todo, las fracciones menores que la unidad 
(propias), las fracciones mayores que la unidad (impropias), las fracciones como un 
número y las fracciones expresadas en formas concretas diagramas y con símbolos 
matemáticos.  Llegar con los estudiantes a la negociación de significados. 
Las ideas generales sobre fracciones que deben quedar como conocimiento aprendido 
significativamente se pueden resumir en las siguientes:  
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Los números naturales 1, 2, 3,….. expresan cantidades enteras; como también existen 
cantidades no enteras, es necesario tener formas de expresarlas, hay cantidades 
menores que una unidad es decir mayores que cero y menores que uno y cantidades 
comprendidas entre otros dos enteros, de esta manera aquellas cantidades que son 
parte de una unidad, pueden ser cuantificadas determinando que parte de ella son, así, 
por ejemplo, tendríamos un pedazo de cinco iguales en que se fracciona la unidad y lo 
llamaríamos un quinto, queriendo decir uno de cinco; para ser una cantidad bien 
determinada por la fracción llamada un quinto, las cinco partes deben ser iguales, iguales 
en extensión, cantidad o medida, no necesariamente en forma, un quinto se simboliza 
1/5. 
Se llama numerador al número que determina la cantidad de partes que se están 
expresando, es decir cuantifica o numera dichas partes, por esa razón ese número se 
expresa como un cardinal, es decir podría ser dos, tres, cuatro, cinco  etc. y se llama 
denominador al número que determina la clase de partes que se han contado, les da el 
nombre de cuartos, quintos, sextos, etc. la fracción entonces simbólicamente, expresa 
una relación y ella de por si, es un número que indica una cantidad aunque no entera, así 
entonces tenemos por ejemplo un cuarto, un quinto, un sexto, para indicar una de las 
cuatro, cinco o seis partes iguales de una unidad. Y también dos cuartos, tres quintos, 
cinco sextos, para indicar dos de las cuatro, tres de las cinco y cinco de las seis partes en 
que ha sido dividida una unidad  
Una fracción puede expresar cantidades mayores que una, dos, tres y más unidades, por 
ejemplo cinco cuartos es más que una unidad completa pues expresada en cuartos una 
unidad sería cuatro cuartos, y once medios es mayor que cinco unidades pues cinco 
unidades expresadas en medios equivale a diez medios, inclusive puede expresar 
cantidades enteras, ya que tres tercios equivale a una unidad completa y seis tercios a 
dos unidades por ejemplo.,     
Pero en todo lo anterior hay que anotar que una unidad no solo es un objeto (cantidad 
unitaria), sino que unidad podemos llamar a todo lo que determinemos como el todo que 
se puede descomponer en partes, entonces una unidad podría ser un grupo de diez 
objetos y un quinto de esa unidad, o sea la quinta parte de dicho grupo serían dos 
objetos, porque si dividimos diez en partes iguales el resultado es dos. 
Es posible expresar una cantidad usando dos o más fracciones con numeradores y 
denominadores diferentes pero que equivalgan, pues desde el punto de vista de la 
cantidad que representan por ejemplo la mitad de algo equivale a dos cuartas partes de 
ese algo. 
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5.7 Nueva situación problema.  
En esta parte se les presentará a los estudiantes, una nueva actividad con un grado de 
profundización y complejidad mayor a las presentadas anteriormente y en la cual 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos.  
La reunión de fin de curso 
En el grado quinto se realizará una reunión y para su preparación los estudiantes deben 
planear varias actividades, por lo que se repartirán en varios frentes de trabajo así:  
Grupo encargado de las compras, grupo encargado de la distribución del espacio, grupo 
encargado de la comida 
COMPRAS:  
Para la fiesta deberán comprar 100 bombas pero las bombas se venden por paquetes de 
15 bombas ¿cuántos paquetes completos hay que comprar y que fracción de paquete 
equivale a la cantidad de bombas que sobran? 
Si en otro almacén las bombas se venden por paquetes de 8 bombas ¿cuántos paquetes 
completos deben comprar y que fracción de paquete equivale a las bombas que sobran?  
Se requieren 3 libras y media de azúcar, pero en el mercado solo venden paquetes de  
un cuarto de libra, ¿cuántos paquetes deben comprar? 
Cada vaso que usarán para la gaseosa tiene capacidad de un octavo de litro ¿cuántos 
vasos se podrán llenar con una gaseosa de litro y medio? y ¿Qué fracción de litro se 
requiere para llenar 12 vasos? 
Deciden comprar tres pizzas que vienen en forma circular de igual tamaño las tres pero al 
destaparlas, se dan cuenta de que la pizza uno viene partida en tercios, la pizza dos en 
quintos y la pizza tres en sextos, si los participantes son 90 ¿en cuántos pedazos deben 
partir cada uno de los pedazos de las pizzas para que cada participante tenga un pedazo 
igual? 
Luego de la partición de las pizzas ¿cómo se llama 
cada pedazo de la pizza número uno?  
cada pedazo de la pizza dos? 
cada pedazo de la pizza tres? 
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DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO 
La fiesta se realizará en el coliseo del colegio que tiene forma rectangular y sus medidas 
son 30 metros de ancho por 50 metros de largo. Deciden distribuir el espacio de la 
siguiente manera, un quinto del área del salón para una zona de bodega para comidas y 
cocina de la fiesta, un tercio del espacio que queda para organizar una zona de mesas y 
sillas y el resto del espacio será un espacio libre para baile y juegos. 
Determina qué fracción del área del coliseo se destinó para juegos. 
Determina los metros cuadrados que se destinaron para cada zona. 
Has al menos tres dibujos diferentes que cumplan con las especificaciones dadas y 
representen la distribución del espacio. 
Ordena de mayor a menor las fracciones que representan los espacios destinados. 
REALIZACIÓN DE COMIDAS 
Deciden preparar un dulce para la comida del cual se tiene una receta que dice las 
cantidades de ingredientes para 10 porciones, deben obtener las cantidades para 15, 24, 
30, 45 y 90 porciones, llenar una tabla con los datos. 
Los ingredientes para 10 porciones son 500 gramos de harina, 400 gramos de azúcar 30 
galletas, 40 fresas. 
Deciden preparar 90 porciones de torta, los ingredientes dan para preparar la mitad de 
manzana la sexta parte de piña, la quinta parte de fresa, el resto de banano, debes 
determinar cuantas porciones salieron de cada sabor   
5.8 Evaluación formativa. 
En todas las actividades desarrolladas se propiciarán espacios que permitan determinar 
el grado progresivo de asimilación de conocimientos y procedimientos  por parte de los 
estudiantes, además, de las diferentes formas de aplicarlos. De igual manera se 
propiciarán espacios de auto evaluación y coevaluación para que sean ellos mismos, los 
estudiantes, quienes expresen sus niveles de avance y de alguna manera se pueda 
establecer el logro de un aprendizaje significativo. 
5.9 Cuestionario  
Este cuestionario se plantea a manera de  evaluación sumativa correspondiente a la 
evaluación que verifica estados concretos de aprendizaje. 
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MATERIAL: diagramas que representan fracciones 
De las partes señaladas de las siguientes figuras, cuáles se consideran la mitad de la 
unidad, cuales no y porqué 
 
 
¿Podríamos con otros trazos obtener otras divisiones de la figura en  dos partes iguales? 
Discute ¿cómo deben ser  las dos mitades de una figura? 
¿Por qué la figura  B   se considera la mitad de la figura A y la figura C también se 
considera la mitad de la figura A? 
 
Si dividimos una unidad en cuatro partes no iguales, ¿cada una de ellas se puede 
considerar un cuarto de la unidad? Explica 
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¿Se puede decir que tomar 8 partes de 10 es lo mismo que tomar 4 de 5? 
Ahora, si tomamos dos unidades de igual tamaño, una la dividimos en 5 partes iguales y 
la otra en 10 partes iguales, ¿estaremos tomando cantidades equivalentes si tomamos 
cuatro partes de la primera y ocho de la segunda?   
Si tenemos 8 objetos podemos decir que la cuarta parte (un cuarto) de ellos son dos 
cualesquiera de ellos 
La tercera parte de un grupo de doce personas son cuatro personas, ¿son las partes 
iguales?, ¿son las personas iguales? 
Si medio litro de leche puede ser envasado en botellas, vasos, bolsas, etc. ¿qué se 
conserva después de estar envasado? 
Cuando medimos cierto volumen, por ejemplo: 1 litro, 2 litros, 3litros, etc. generalmente 
usamos los números naturales 1, 2, 3, 4….pero a veces se necesita expresar cantidades 
menores que la unidad o cantidades que no corresponden a los números naturales.  
Expresa cuatro medidas que no correspondan a números naturales usadas 
cotidianamente, por ejemplo: “medio kilo de papas” 
Discute ¿qué es el numerador de una fracción y porqué se llama así? 
Discute ¿qué es el denominador de una fracción y porqué se llama así? 
 Escribir dos fracciones que consideres sean  menores que la unidad y explica porque 
son menores que la unidad 
Escribe fracciones que cumplan las siguientes condiciones: 
-Con denominador tres  y equivalente a cuatro unidades 
-Con denominador quince  y equivalente a cinco unidades 
-Con denominador ocho  y equivalente a una unidad 
-Con numerador siete   y equivalente a tres unidades 
-con numerador doce   y equivalente  a tres unidades 
-Con numerador doce  y equivalente  a dos unidades 
-Con  numerador  doce  y equivalente a cuatro unidades 
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5.10 Anotación final 
Por medio de esta unidad de aprendizaje se debe intentar fortalecer los aspectos de 
conocimiento intuitivo que desarrollan los estudiantes trabajando con cuidado los pasos 
hacia lo numérico y a las representaciones simbólicas. Está claro que desarrollos 
inoportunos de aspectos operativos generan olvidos posteriores dado que dicho 
aprendizaje a carecido de significado en los estudiantes de los primeros niveles, 
entonces en las actividades planteadas se debe hacer énfasis en la discusión y puesta 
en común de las estrategias usadas por los estudiantes y en todas estas actividades el 
maestro debe tener presente que estos aprendizajes, se constituyen en una ruta hacia el 
conocimiento y dominio conceptual y operativo del conjunto de los números racionales. 
Cada maestro, cada grupo y cada estudiante en particular asumirán cada taller y 
actividad con su posterior discusión y su permanente evaluación de maneras diferentes y 
por ello no son completamente predecibles las formas de trabajo, y menos las respuestas 
y logros obtenidos, además porque estudiantes de muy diferentes niveles pueden 
requerir fortalecer estos aprendizajes iniciales o pasar a desarrollar elementos más 
avanzados. 
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6. Conclusiones 
A manera de conclusiones se sugieren algunas pautas que los maestros podrían tener en 
cuenta en la enseñanza de las fracciones, de tal manera que se propicie un aprendizaje 
significativo. 
6.1 Acerca del concepto de fracción y su relación con 
otros conceptos importantes en matemáticas. 
Es de la mayor importancia que el estudio de los conceptos en general en la escuela y en 
particular los conceptos a aprender en matemáticas, se ubiquen permanentemente 
dentro de una red de conceptos relacionados, tales relaciones podrán ser de  variadas 
formas, así, podrán ser relaciones de subordinación y supraordinación o relaciones de 
interdependencia. Las fracciones lejos de ser un conocimiento aislado es por excelencia 
un conocimiento que bien puede ser tomado como macro o en interrelación con otros 
conocimientos. 
Las fracciones hacen parte de la esencia de los conjuntos numéricos y su estudio pasa 
por la conciencia de las limitaciones de los números naturales tanto desde el punto de 
vista operativo, como es el caso de la división, como desde el punto de vista de entes 
cuantificadores de ciertas magnitudes; además constituyen el concepto base para 
desarrollar el concepto más complejo de número racional. 
 La enseñanza de las fracciones propicia la integración de los pensamientos matemáticos 
al considerar conceptos como el de probabilidad y porcentaje, estudio de áreas, 
semejanzas, proporciones, congruencias, razón y proporción entre otros, conceptos que 
son base para aprender otros contenidos matemáticos de nivel de complejidad más alto. 
6.2 Acerca de las dificultades en el aprendizaje de 
fracciones 
Existen muchas clases de dificultades en el aprendizaje de las fracciones siendo algunas 
de las más notorias en las aulas aquellas que se expresan en:   
Poca apropiación de los conceptos, olvido de los algoritmos operativos, confusión en su 
aplicación o manejo de ellos con total carencia de significado, incapacidad para expresar 
las ideas y operaciones básicas con diferentes tipos de representaciones, imposibilidad 
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de trasladar un tipo de representación a otra, confusión del concepto con su 
representación, 
6.3 Acerca del trabajo con los textos de primaria en la 
enseñanza de las fracciones 
Los textos de matemáticas para enseñanza básica primaria y secundaria, tienen la 
característica de que sus temáticas han sido limitadas en forma tal que teóricamente se 
asume que a ciertas edades se debe aprender ciertos conceptos, y que los estudiantes 
de un grado determinado tienen claros tanto como sea necesario los conceptos de los 
grados anteriores. Aparte en un texto de matemáticas para el período escolar básico, se 
trabaja bajo el supuesto de grupos de estudiantes homogéneos, lo cual dista mucho de 
las aulas reales de la escuela. Por otra parte los textos se apresuran por dar definiciones 
por lo regular introductorias de las temáticas y por resaltar como lo más importante los 
algoritmos  
Excederse en el uso de los libros de texto para la enseñanza de la matemática básica, y 
sobretodo dejar la responsabilidad del aprendizaje a las secuencias e intensidades 
diseñadas en ellos puede constituir un gran error de parte del maestro. 
En fin pues que los libros de texto se deben considerar como esfuerzos realizados 
mancomunadamente por maestros escritores y editoriales comerciales con propósitos 
varios entre otros sintetizar las temáticas a enseñar y proponer métodos de hacerlo,  y 
obviamente obtener dividendos. No obstante, cada día nuevo en nuestras escuelas 
reconocemos la necesidad de tener maestros capaces de hacer lectura particular de 
cada grupo en cada año escolar y de cada estudiante; lo que está claro, es que no puede 
predecirse, al menos en una medida real en un texto, por lo menos en un texto que no ha 
sido diseñado por esos maestros particulares de esos grupos específicos. 
6.4 Ultima invitación a la reflexión de los maestros 
Un maestro de primaria hace una de las mejores contribuciones a la intención general de 
que los alumnos superen las dificultades de aprendizaje de las fracciones, cuando se 
toma el trabajo de enterarse de cuales son los conceptos a estudiarse paralelamente y 
después de las ideas básicas de fracciones en años posteriores; de qué conceptos las 
ideas de fracciones son su sustento, su base principal, cuáles han sido y están siendo las 
dificultades más recurrentes relacionadas con el uso de las fracciones en los niveles 
posteriores; cuáles de esas dificultades surgen de procesos de enseñanza bien 
intencionados, y del uso de textos con contenidos no acordes con la especificidad del 
estudiante el profesor y su grupo. Igualmente cuando piensa en las maneras para 
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aumentar el nivel de aprendizaje significativo, no exclusivamente mecánico o algorítmico 
de las operaciones y las ideas generales de fracciones, cuando es consciente de la 
existencia de otros conjuntos numéricos distintos de los naturales, cuando fortalece la 
parte intuitiva del aprendizaje unida a actividades con significado para los estudiantes, 
cuando construye los algoritmos operativos con base en procesos fortalecidos 
previamente, cuando recurre a diferentes niveles de representación. 
Un maestro de secundaria contribuirá de manera importante en la superación de las 
dificultades en el aprendizaje de los conceptos nuevos relacionados con fracciones si se 
esfuerza en detectar los errores conceptuales y es consciente de las posibles causas de 
esos errores. En secundaria es el tiempo de aplicación de las fracciones en nuevos 
contextos y por ello las relaciones de proporcionalidad directa e inversa, los problemas 
relacionados con porcentajes, probabilidad, razones, proporciones, homotecias, 
semejanzas, congruencias, ecuaciones e inecuaciones, funciones y muchos otros, se 
verán afectados en su aprendizaje en la medida en que haya habido o no, una 
apropiación con sentido y significado de las ideas fundamentales de fracciones, así, no 
se puede despreciar y menos calificar de perdida de tiempo, el revisar esas ideas y en 
muchos casos retomar formas intuitivas de reconstrucción.   
Finalmente en las instituciones de carácter oficial de nuestro medio, a pesar de abundar 
las necesidades ya descritas de formación docente y la necesidad de incrementar las 
relaciones de tipo académico entre maestros, existen de manera generalizada una 
variedad de obstáculos de tipo administrativo para poder desarrollar encuentros 
permanentes  entre maestros que consoliden verdaderos equipos de trabajo para incidir 
positivamente en el mejoramiento de las condiciones de enseñanza y por ende del 
aprendizaje, esto implica también la necesidad de que se incrementen los esfuerzos para 
superar tales obstáculos. 
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A. Anexo: Resultados cuantitativos 
de la encuesta realizada a los 
estudiantes de sexto y séptimo sobre 
el tema de fracciones 
Se recogen aquí los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes de  los 
grados sexto y séptimo de la institución 
De 34 estudiantes de grado sexto y 41 de grado séptimo, se obtuvieron las respuestas 
que se sintetizan en los cuadros 1 a 12   
 
Cuadro 1.  Sobre idea de fracción 
 
Pregunta: ¿Que es una Fracción? 
GRADO 6 GRADO 7 
16 estudiantes no expresan alguna 
idea acerca de fracción. 
4 estudiantes lo asocian con 
operación en general 
6 estudiantes dicen que significa 
división en partes iguales 
2 estudiantes lo asocian con 
representaciones gráficas 
1 estudiante lo expresa como parte 
de un número 
 
21 estudiantes no expresaron alguna 
idea acerca de fracción. 
4 estudiantes lo asocian con 
operación en general 
6 estudiantes dicen que significa 
división en partes iguales 
2 estudiantes lo asocian con 
representaciones gráficas 
3 estudiantes lo expresan como parte 
de algo 
3 estudiantes lo expresan relacionado 
con partición 
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2 estudiantes otras respuestas 
 
Cuadro 2.  sobre idea de numerador 
Pregunta: ¿Que es el numerador de una fracción? 
GRADO 6 GRADO 7 
15 estudiantes no expresan alguna 
idea sobre numerador 
7 estudiantes describen su 
ubicación (el número de arriba) o el 
orden que tiene en la escritura de la 
fracción (el número que se escribe 
de primero) 
5 estudiantes dicen que el 
numerador son  “las partes que se 
toman”.  
2 estudiantes asocian el numerador 
con “lo que se sombrea”. 
 
20 estudiantes no expresan una idea 
sobre numerador 
5 estudiantes describen su ubicación 
(el número de arriba)  
5 estudiantes lo relacionan con la 
acción de dividir 
5 estudiantes lo relacionan con otras 
operaciones (suma resta 
multiplicación)  
6 estudiantes asocian con el número 
de partes en que se divide la unidad y 
otras respuestas 
 
Cuadro 3. Sobre idea de denominador 
Pregunta: ¿Que es el denominador de una fracción? 
GRADO 6 GRADO 7 
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17 estudiantes no expresan una 
idea de denominador. 
7 estudiantes describen su 
ubicación (el número de abajo) o el 
orden que tiene en la escritura de la 
fracción (el número que se escribe 
de último). 
5 estudiantes determinan que es el 
número que indica las partes en las 
que se divide la unidad, o una 
figura 
5 estudiantes dan otras respuestas. 
 
20 estudiantes no expresan una idea 
de denominador. 
5 estudiantes describen su ubicación 
(el número de abajo)  
 
 
Cuadro 4. Interpretación del significado de una fracción 
Pregunta: ¿Qué significan las dos terceras partes de algo? 
GRADO 6 GRADO 7 
26 estudiantes no responden. 
3 estudiantes lo interpretan 
adecuadamente. 
5 estudiantes, otras respuestas 
28 estudiantes no responden. 
2 estudiantes lo interpretan 
gráficamente. 
1 estudiante escribe 2/3 
5 estudiantes, dicen “tomar dos 
partes de tres” 
1 estudiante dice “un poco más de la 
mitad” 
4 estudiantes otras respuestas 
 
Cuadro 5. Sobre la relación de orden entre números fraccionarios 
Pregunta: Señale de cada par de números cuál es mayor y porqué 
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GRADO 6 GRADO 7 
Al comparar 3/4 y 7/8                                 
26 estudiantes aciertan que 7/8 es 
mayor 
Al comparar 1/2  y 2/5                                 
22 de los 34 estudiantes 
encuestados dicen que 2/5 es 
mayor                                1 
estudiante dice acertadamente que 
1/2 es mayor que  2/5                                          
6 estudiantes no saben responder                
5 estudiantes otras respuestas 
Al comparar 3/2 y 4/3                                  
19 estudiantes dicen que 4/3 es 
mayor.          5 estudiantes dicen 
acertadamente que 3/2 es mayor.                                                   
6 estudiantes no saben responder.              
5 estudiantes otras respuestas 
Al comparar 1/10 y 1/1000                          
27 estudiantes dicen que 1/1000 es 
mayor.                                                                
2 estudiantes dicen acertadamente 
que 1/10 es mayor.                                                  
3 estudiantes no saben responder.             
2 estudiantes otras respuestas. 
Al comparar 3/4 y 7/8                                        
35 estudiantes aciertan que 7/8 es 
mayor    3 estudiantes dicen que 3/4                             
3 estudiantes otras respuestas 
Al comparar 1/2  y 2/5                                      
34 estudiantes  dicen que 2/5 es 
mayor            4 estudiantes dicen 
acertadamente que 1/2 es mayor que  
2/5                            3 
estudiantes otras respuestas 
Al comparar 3/2 y 4/3                                        
33 estudiantes dicen que 4/3 es 
mayor.           2 estudiantes dicen 
acertadamente que 3/2 es mayor.                                                              
6 estudiantes otras respuestas 
Al comparar 1/10 y 1/1000                               
8 estudiantes dicen que 1/1000 es 
mayor.  5 estudiantes dicen 
acertadamente que 1/10 es mayor.                                                    
8 estudiantes otras respuestas. 
Al comparar 0.45 y ½                                           
17 estudiantes dicen que 1/2 es 
mayor             8 estudiantes dicen que 
0.45 es mayor           16 estudiantes 
otras respuestas 
Al comparar 2.5 y 2.38                                    
26 estudiantes dicen que 2.38 es 
mayor          7 estudiantes dicen que 
2.5 es mayor            8 estudiantes 
otras respuestas 
 
Cuadro 6. Sobre posibles sucesores de un número fraccionario 
Pregunta: Escriba al frente de cada numero el número que le sigue 
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GRADO 6 GRADO 7 
Al indagar acerca de qué número 
sigue a 1/3                                                                  
13 estudiantes dicen 2/4                              
5 estudiantes dicen 1/4                                 
3 estudiantes dicen  2/3                                 
5 estudiantes no responden                          
8 estudiantes otras respuestas 
Al indagar acerca de qué número le 
sigue a 3/4                                                               
14 estudiantes dicen 4/5                              
5 estudiantes dicen 3/5                                 
4 estudiantes dicen 4/4                                  
6 estudiantes no dicen nada                        
5 estudiantes otras respuestas 
Al indagar acerca de qué número 
sigue a 1/3 12 estudiantes dicen 2/4                                  
9 estudiantes dicen 1/4                                    
5 estudiantes dicen  2/3                                   
9 estudiantes otras respuestas 
Al indagar acerca de qué número le 
sigue a 3/4                                                                       
16 estudiantes dicen 4/5                                   
7 estudiantes dicen 3/5                                      
2 estudiantes dicen 4/4                                     
8 estudiantes otras respuestas 
Al indagar acerca de qué número le 
sigue a 4.3                                                                          
14 estudiantes dicen 4.4                                     
7 estudiantes dicen 5.4                                       
5 estudiantes dicen 5/4                                           
1 estudiante dice 4.2                                            
4 estudiantes otras respuestas 
 
 
Cuadro 7.Sobre escritura y lectura de fracciones  
Pregunta: Escriba con números fraccionarios… 
GRADO 6 GRADO 7 
Al pedir escribir en símbolos, 
diecisiete treintaicincoavos                                          
22 estudiantes responden 17/35.                 
2 estudiantes responden 17/38.                 
1 estudiante responde 1735.                        
3 estudiantes otras respuestas.                   
6 estudiantes no responden. 
Al pedir escribir en símbolos tres 
diezmilésimas                                                
13 estudiantes escriben 3/10000.               
7 estudiantes escriben 3/1000.                     
Al pedir escribir en símbolos, 
diecisiete treintaicincoavos                                                  
5 estudiantes responden 17/35.                       
2 estudiantes responden 17/38.                          
1 estudiante responde 17358.                           
1 estudiante responde 173.5                            
1 estudiante otra respuesta.                               
1 estudiante no responde. 
Al pedir escribir en símbolos tres 
diezmilésimas 
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5 estudiantes escriben 3/10.                       
8 estudiantes no responden. 
Al pedir escribir en palabras 1/3                 
25 estudiantes escriben “un tercio” 
4 estudiantes escriben  “un 
tercero”             4 estudiantes no 
responden                           1 
estudiante responde  “un cuarto”. 
Al pedir escribir en palabras 15/13.            
25 estudiantes escriben “quince 
treceavos”.                                                        
7 estudiantes no responden.                       
1 estudiante responde “un quince 
trece”.                    1 estudiante 
responde “quince decimales”. 
Al pedir escribir en palabras 9/1000           
15 estudiantes escriben “nueve 
milésimas”                                                      
7 estudiantes escriben “nueve 
milavos”   4 estudiantes escriben 
“nueve diezmilésimas”                                                 
1 estudiante escribe “un nueve mil”           
1 estudiante escribe “nueve 
mildécimas” 
19 estudiantes escriben 3/10000.                     
8 estudiantes escriben 3/1000.                       
8 estudiantes escriben 3/10.                              
1 estudiante no responde.                                  
1 estudiante responde 3.10                                   
1 estudiante responde 310                                
3 estudiantes otras respuestas 
Al pedir escribir en palabras 1/3                     
36 estudiantes escriben “un tercio”                 
1 estudiante escribe  “un tresavos”                 
1 estudiante escribe “un terceavos”                  
1 estudiante otra respuesta                              
2 estudiantes no responden 
Al pedir escribir en palabras 15/13.              
38 estudiantes escriben “quince 
treceavos”.          1 estudiante no 
responde.                                   1 
estudiante responde “quince 
trecentavos”.                                                      
1 estudiante responde “quince 
treintaavos”. 
Al pedir escribir en palabras 9/1000                
19 estudiantes escriben “nueve 
milésimas” 6 estudiantes escriben 
“nueve milavos”         11 estudiantes 
escriben “nueve diezmiles”  1 
estudiante escribe “nueve y un mil”              
2 estudiantes otras respuestas                           
2 estudiantes no responden 
 
Cuadro 8. Sobre escritura de fracciones impropias como números mixtos y 
viceversa 
Pregunta: Escriba como numero mixto o como fracción según el caso 
GRADO 6 GRADO 7 
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Al pedir escribir como número 
mixto 27/4  25 estudiantes no 
responden                         1 
estudiante responde acertadamente 
6  8 estudiantes otras respuestas 
Al pedir escribir como número 
mixto 35/3             25 estudiantes no 
responden                      9 otras 
respuestas incorrectas 
Al pedir escribir como fracción                 
23 estudiantes no responden                        
1 estudiante responde 
acertadamente 17/5                                                                 
10 estudiantes otras respuestas 
Al pedir escribir como fracción  
23 estudiantes no responden                      
1 estudiante responde 
acertadamente 31/4                                                                   
10 estudiantes otras respuestas 
Al pedir escribir como número mixto 
27/4 Ningún estudiante  responde 
Al pedir escribir como número mixto 
35/3 Ningún estudiante  responde 
Al pedir escribir como fracción                  
Ningún estudiante  responde 
Al pedir escribir como fracción                       
1 estudiante responde acertadamente 
31/4 
 
 
Cuadro 9. Sobre la representación de fracciones (interpretación de gráficas) 
Pregunta: Escriba la fracción correspondiente a la parte sombreada 
GRADO 6 GRADO 7 
Al pedir escribir la fracción 
correspondiente  
a la parte sombreada de la figura 
_________ 
16 estudiantes escriben 4/10 
Al pedir escribir la fracción 
correspondiente a la parte sombreada 
de la figura 
______ 
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6 estudiantes escriben 10/4 
5 estudiantes escribieron 4/6 
2 estudiantes escribieron 6/4 
2 estudiantes no responden 
3 estudiantes otras respuestas 
Al pedir escribir la fracción 
correspondiente  
a la parte sombreada de la figura 
 
_______ 
15 estudiantes escriben 3/7 
6 estudiantes escriben 7/3 
7 estudiantes escriben 3/4  
1 estudiante escribe 4/3  
4 estudiantes no responden 
1 estudiante otra respuesta 
 
Al pedir escribir la fracción 
correspondiente a la parte 
sombreada de la figura 
 ------------ 
  
2 estudiantes responden 8/10 
20 estudiantes escriben 4/10 
7 estudiantes escriben 10/4 
6 estudiantes escribieron 4/6 
2 estudiantes escribieron 6/4 
1 estudiantes no responden 
5 estudiantes otras respuestas 
Al pedir escribir la fracción 
correspondiente a la parte sombreada 
de la figura 
 
______ 
20 estudiantes escriben 3/7 
8 estudiantes escriben 7/3 
5 estudiantes escriben 3/4  
3 estudiantes escriben 4/3  
2 estudiantes no responden 
3 estudiantes otra respuesta 
Al pedir escribir la fracción 
correspondiente a la parte sombreada 
de la figura 
 ------- 
13 estudiantes responden 10/16 
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6 estudiantes responden 8/2 
9 estudiantes responden 10/16 
1 estudiante responde 16/10 
6 estudiantes responden 10/6 
1 estudiante responde 10/2 
3 estudiantes no responden 
3 estudiantes responden por 
separado 8/8 y 2/8 
3 estudiantes otras respuestas 
 
3 estudiantes responden 10/8 
5 estudiantes responden 10/6 
2 estudiantes responden 16/10 
1 estudiante responde 16/11 
1 estudiante responde 10/20 
2 estudiantes no responden 
1 estudiante responde por separado  
2/8 con respecto al segundo rectángulo 
1 estudiante responde por separado  
2/6 con respecto al segundo rectángulo 
 
 
 
 
 
Cuadro 10. Sobre la representación de fracciones (graficar una fracción dada) 
Pregunta: Realice una gráfica que represente cada fracción 
GRADO 6 GRADO 7 
Al pedir que se grafique 2/7 
18 estudiantes grafican un 
rectángulo dividido en 7 partes y 
sombreadas 2  
2 estudiantes grafican un conjunto 
de 7 elementos y sombrean 2  
5 estudiantes grafican un 
rectángulo dividido en 9 partes de 
las cuales hay 2 sombreadas 
1 estudiante grafica un rectángulo 
Al pedir que se grafique 2/7 
19 estudiantes grafican un rectángulo 
dividido en 7 partes y sombreadas 2  
2 estudiantes grafican un conjunto de 
7 elementos y sombrean 2  
6 estudiantes grafican un rectángulo 
dividido en 9 partes de las cuales hay 
2 sombreadas 
8 estudiantes no responden 
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dividido en 9 partes de las cuales 
hay 7 sombreadas 
3 estudiantes grafican 7/2 
2 estudiantes no responden 
3 estudiantes otras respuestas 
 Al pedir que se grafiquen 8/5 
6 estudiantes grafican dos 
rectángulos divididos cada uno en 
5 partes y sombrean 8 
9 estudiantes grafican 5/8 
4 estudiantes grafican rectángulos 
divididos en 13 partes 8 
sombreadas 5 sin sombrear 
6 estudiantes no responden 
9 estudiantes otras respuestas 
 
6 estudiantes otras respuestas 
 Al pedir que se grafiquen 8/5 
8 estudiantes grafican dos 
rectángulos divididos cada uno en 5 
partes y sombrean 8 
12 estudiantes grafican 5/8 
3 estudiantes grafican rectángulos 
divididos en 13 partes 8 sombreadas 
5 sin sombrear 
14 estudiantes no responden 
1 estudiante grafica 5/4 
3 estudiantes otras respuestas 
 
 
Cuadro 11. Sobre la representación de fracciones en figuras no estándar 
Pregunta: Usando las figuras como unidad represente la fracción indicada 
sombreándola 
GRADO 6 GRADO 7 
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Al pedir que se sombreen las 
fracciones dadas en cada figura 
 
                                                          
                        
                                                                                     
Para la primera figura: hexágono 
irregular no convexo en forma de 
“ele” 
17 estudiantes dividieron la figura en 
3 cuadrados y sombrearon 2 
14 estudiantes otras respuestas 
incorrectas  
3 estudiantes no respondieron 
Para la segunda figura dodecágono 
no convexo en forma de “cruz” 
Ningún estudiante realizó la 
partición correcta 
Para la tercera figura paralelogramo 
14 estudiantes dividieron la figura 
trazando internamente 2 segmentos 
paralelos a dos lados opuestos 
quedando dividido en tres partes 
iguales de las cuales se sombrearon 
2 
4 estudiantes sombrearon 2 de 3 
partes de diferente área 
14 estudiantes otras respuestas 
2 estudiantes no respondieron 
Al pedir que se sombreen las 
fracciones dadas en cada figura 
 
                                                                                  
Para la primera figura: hexágono 
irregular no convexo en forma de “ele” 
33 estudiantes dividieron la figura en 3 
cuadrados y sombrearon 2 
8 estudiantes otras respuestas 
incorrectas  
Para la segunda figura dodecágono no 
convexo en forma de “cruz” 
10 estudiantes realizaron la partición 
correcta 
31 estudiantes dieron respuestas 
incorrectas 
Para la tercera figura paralelogramo 
15 estudiantes dividieron la figura 
trazando internamente 2 segmentos 
paralelos a dos lados opuestos 
quedando dividido en tres partes 
iguales de las cuales se sombrearon 2 
Para la cuarta figura triángulo 
equilátero 
10 estudiantes sombrean 1 parte de 6 
iguales en área 
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Para la cuarta figura triángulo 
equilátero 
5 estudiantes sombrean 1 parte de 6 
iguales en área 
9 estudiantes sombrean 1 parte de 6 
divisiones de diferente área 
4 no responden 
16 estudiantes otras respuestas 
 
 Cuadro 12. Sobre multiplicación por 10 
Pregunta: Multiplica por 10 los siguientes números. 
SOLO PARA 7 
Al preguntar por el resultado de multiplicación por 10 
A la pregunta ¿35x10=?  
27 estudiantes responden 350 
4 estudiantes responden 35  
1 estudiante responde 3.5 
8 estudiantes otras respuestas 
A la pregunta ¿3.4X10=? 
3 estudiantes dicen 34 
6 estudiantes dicen 340 
4 estudiantes dicen 3.4 
13 estudiantes dicen 3.40 
8 otras respuestas  
7 no responden 
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A la pregunta ¿0.2 x10  =? 
S estudiantes responden 2 
S estudiantes responden 0.2 
14 estudiantes responden 0.20 
3 estudiantes responden 20 
8 otras respuestas 
6 no responden 
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B. Anexo: Resultados cuantitativos 
de la encuesta realizada a los 
estudiantes de noveno y once sobre 
el tema de fracciones 
 
Se recogen aquí los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes de los 
grados noveno y once. 
De 17 estudiantes de grado noveno y 31 de grado 11 encuestados las respuestas  dadas 
se discriminan según se muestra en las tablas 13 a 24 
Cuadro 13. Sobre la idea de fracción 
Pregunta: Que significa fracción? 
Grado 9 Grado 11 
10 estudiantes lo asocian con división  
5 estudiantes no responden 
1 estudiante responde: “un número 
arriba y un número abajo” 
1 estudiante responde dando un 
ejemplo 
Todos saben dar ejemplos de fracciones 
al menos en sentido simbólico 
7 no responden 
17 estudiantes relacionan fracción con 
división de números 
6 estudiantes consideran que es parte 
de algo 
1 estudiante dice que fracción es un 
número. 
La mayoría sabe dar ejemplos de 
fracciones pero 2 estudiantes escriben 
como ejemplos 2 √2/2 o √2/4 
 
Cuadro 14. Sobre la idea de numerador 
Pregunta: ¿Que es el numerador de una fracción? 
Grado 9 Grado 11 
12 estudiantes dicen: “es el número de 
arriba” 
4 estudiantes no responden 
1 estudiante dice; “el número de abajo” 
10 estudiantes se refirieren al 
numerador como el número de arriba 
6 estudiantes dicen que es el dividendo 
y dicen que está arriba 
3 estudiantes dicen “es la cantidad de 
partes que se toman” 
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6 estudiantes no responden 
1 estudiante dice “es el número que se 
pone al principio de la fracción” 
1 estudiante dice: “es el que numera en 
cuantas partes se divide” 
1 estudiante dice: “la cantidad de 
denominadores que se utilizan” 
 1 estudiante dice “es el que divide cada 
parte de la fracción” 
1 estudiante dice: “el que dice en cuanto 
se está dividiendo el objeto o se puede 
decir, la cantidad que se quiere obtener” 
 
Cuadro 15. Sobre la idea de denominador 
Pregunta: ¿Qué es el denominador de una fracción? 
Grado 9 Grado 11 
12 estudiantes dicen: es “el de abajo” 
1 estudiante dice: “el de arriba” 
4 estudiantes no responden 
10 estudiantes dicen: “el número de 
abajo” 
6 estudiantes dicen: “el divisor que está 
abajo” 
7 estudiantes dicen que es: “la cantidad 
que divide” o “el número de partes en 
que se divide la unidad” 
6 estudiantes no responden 
1 estudiante dice: “es el número común 
divisible, el que va abajo” 
 
Cuadro 16. Sobre la dificultad para realizar ejercicios que contengan fracciones 
Pregunta: Los ejercicio de matemáticas son mas fáciles con o sin fracciones?  
Grado 9 Grado 11 
9 estudiantes consideran que los 
ejercicios en matemáticas son más 
difíciles si contienen fracciones 
3 estudiantes dicen que es igual sin 
fracciones o con fracciones 
1 estudiante dice que es fácil si todos 
los números son fracciones pero si son 
“combinados” es difícil 
1 estudiante dice: “fácil, pero lo difícil es 
los signos”  
3 estudiantes no responden 
15 estudiantes  dicen que es más difícil 
si los ejercicios tienen fracciones 
6 estudiantes no responden 
4 estudiantes consideran que es más 
fácil con fracciones 
5 estudiantes dicen que es igual de fácil 
o difícil sin o con fracciones 
1 estudiante dice “que es más fácil si 
las operaciones son solo con fracciones 
que si se combinan”   
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Cuadro 17. Sobre la idea de razón 
Pregunta: ¿Qué es una razón? 
Grado 9 Grado 11 
14 estudiantes no responden 
1 estudiante asocia razón con raíz de un 
número 
1 estudiante dice “es fracción o 
decimal” 
1 estudiante dice “es una operación 
entre números racionales 
23 estudiantes no responden 
2 estudiantes lo asocian con división 
1 estudiante dice que es el resultado de 
una operación 
1 estudiante dice que es dar una 
explicación valida de algo 
1 estudiante dice que es el cambio que 
puede realizar una variable 
1 estudiante dice que es una 
comparación 
1 estudiante dice que es como darle 
solución a algo 
1 estudiante dice que es una relación 
entre objetos cosas o animales 
 
Cuadro 18. Sobre la idea de proporción 
Pregunta: ¿Qué es una proporción? 
Grado 9 Grado 11 
14 estudiantes no responden 
2 estudiantes asocian proporción con 
potencia 
1 estudiante dice “es una operación de 
números proporcionales” 
26 estudiantes  no responden 
1 estudiante lo relaciona con medida 
2 estudiantes lo relacionan con igualdad 
1 estudiante dice que es una parte de 
una fracción 
1 estudiante dice que es una fracción 
 
Cuadro 19. sobre la idea de número decimal 
Pregunta: ¿Qué es un número decimal? 
Grado 9 Grado 11 
6 estudiantes no responden 
4 estudiantes caracterizan un decimal, 
como un número que tiene coma 
1 estudiante dice “ es un número 
fraccionado y da un ejemplo 0.9” 
1 estudiante dice “es un número que no 
solo tiene una unidad y da un ejemplo 
1.97” 
1 estudiante da un ejemplo 0,15 
1 estudiante dice que es: “la división de 
una fracción” 
1 estudiante dice que es: “el resultado 
9 estudiantes no responden 
6 estudiantes asocian los decimales con 
la coma 
4 estudiantes lo asocian con fracciones 
6 estudiantes dicen que no son números 
enteros 
1 estudiante dice: “es el resultado o lo 
que queda cuando el número no llega a 
la unidad” 
1 estudiante dice: “es un número 
inexacto que puede ser finito, periódico 
infinito, no periódico o mixto” 
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de una división” 
1 estudiante dice que es “una operación 
que siempre da 0,…….” 
1 estudiante dice “es un número no 
exacto y periódico mixto, periódico puro 
o decimal exacto” 
14 estudiantes dan los 4 ejemplos de 
números  decimales que se les pide 
2 estudiantes no dan ejemplos 
1 estudiante escribe 2 decimales y 2 
fracciones 
Al pedirse acerca de que se debe hacer 
para repartir 4 panes entre tres 
personas 
8 estudiantes plantean la división  4 
dividido 3 
5 estudiantes no responden 
1 estudiante lo representa bien 
gráficamente 
1 estudiante representa la fracción3/4. 
1 estudiante dice “una división exacta” 
1 estudiante dice: “se les da de aun pan 
y el que sobra se les da de a un cuarto” 
1 estudiante dice: “los números que 
cuentan cantidades inferiores a la 
unidad” 
1 estudiante asocia con expresión en 
términos de 10 
25 estudiantes dieron ejemplos de 
números decimales 
6 estudiantes no dieron ejemplos de 
números decimales 
Al pedirse acerca de que se debe hacer 
para repartir 4 panes entre tres 
personas 
8 estudiantes no lo resuelven o lo hacen 
mal 
23 estudiantes resuelven planteando la 
división y expresando la respuesta en 
número mixto, decimal o fracción, de 
estos 5 estudiantes usan un apoyo 
gráfico 
 
 
Cuadro 20. Sobre orden en las fracciones 
Pregunta: Diga cual número es mayor y porque 
Grado 9 Grado 11 
Al comparar 2/3 y 4/7  
7 estudiantes señalan a 2/3 como el 
mayor 
8 estudiantes señalan a 4/7 como el 
mayor 
2 estudiantes no responden 
Al comparar 3/5 y 5/5 
12 estudiantes señalan a 5/5 como el 
mayor 
3 estudiantes señalan a3/5 como el 
mayor 
2 estudiantes no responden 
Al comparar -1/4 y -1/5 
5 estudiantes señalan a -1/5 como el 
mayor 
9 estudiantes señalan -1/4 como el 
mayor 
3 estudiantes no responden 
Al comparar 2/3 y 4/7  
24 estudiantes señalan 2/3 como el 
mayor 
2 estudiantes señalan 4/7 como el mayor 
5 estudiantes no responden 
Al comparar 3/5 y 5/5 
25 estudiantes señalan 5/5 como el 
mayor 
1 estudiante señala 3/5 como el mayor 
5 estudiantes no contestan 
Al comparar -1/4 y -1/5 
10 estudiantes señalan -1/5 como el 
mayor 
13 estudiantes señalan -1/4 como el 
mayor 
7 estudiantes no responden 
Al comparar -6/5 y 2/5 
24 estudiantes señalan 2/5 
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Al comparar -6/5 y 2/5 
9 estudiantes señalan 2/5 como el mayor 
4 estudiantes señalan -6/5 como el 
mayor 
4 estudiantes no responden 
6 estudiantes no responden 
 
 
Cuadro 21. Sobre ubicación en la recta numérica 
Pregunta: Entre que par de números enteros se ubican los siguientes números 
Grado 9 Grado 11 
Al preguntar entre que par de enteros se 
ubica 7/8 
13 estudiantes no responden 
4 estudiantes responden 7y8 (2 
estudiantes) -7 y8 (1 estudiante) 1 
(1estudiante) 
Al preguntar entre que par de enteros se 
encuentra 7/8 
13 estudiantes dicen que entre 0 y 1 
2 estudiantes dicen que entre 8 y 9 
13 estudiantes no responden 
2 estudiantes responden 0,8 
1 estudiante responde entre-1 y 0 
Al preguntar entre que par de enteros se 
encuentra -25/3 
10 estudiantes responden entre -8 y -9 
4 estudiantes responden entre 8 y 9 
2 estudiantes responden entre -8 y -7 
13 estudiantes no responden 
1 estudiante responde -8,3 
1 estudiante responde -5 
Al preguntar entre que par de enteros se 
encuentra 28/4 
11 estudiantes identifican la fracción 
con el número 7 
4 estudiantes responden entre 7 y 8 
2 estudiantes responden entre 6 y 7 
1 estudiante responde -8,7 
1 estudiante responde 0,7 
12 estudiantes no responden 
 
 
Cuadro 22. Sobre la relación con porcentaje 
Pregunta: Expresa como fracción los siguientes porcentajes 
Grado 9 Grado 11 
5  estudiantes expresan bien los 
porcentajes dados como fracciones 
7 estudiantes no responden 
1 estudiante escribió fracciones con 
numerador 100, por ejemplo 25%= 
Al pedir que se expresara como fracción 
lo siguientes porcentajes 10%, 25%, 5%, 
33%, 250% 
11 estudiantes no responden 
13 estudiantes escriben todos los 
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100/25 
1 estudiante escribió todas las 
fracciones con numerador 1 y 
denominador el porcentaje así. 
25%=1/25 
1 estudiante escribió fracciones con 
denominador 10 ejemplo 25%= 25/10 
1 escribió la expresión de porcentaje 
como numerador de fracciones con 
denominador 1, por ejemplo 25%/1 
1 estudiante escribió las mismas 
expresiones planteadas 25%, 10%, etc. 
porcentajes como fracción 
4 estudiantes escriben acertadamente 
todos los porcentajes excepto 250%  
2 estudiantes solamente escriben 
acertadamente como fracción, el 
porcentaje de 250% 
1 estudiante solamente escribe 
acertadamente como fracción, los 
porcentajes 10% y 25% 
 
Cuadro  23. Sobre fracciones equivalentes 
Pregunta: Escriba fracciones equivalentes  
Grado 9 Grado 11 
Ningún estudiante supo  escribir para 
varias fracciones de distinto 
denominador,  fracciones equivalentes 
con denominador común. 
 
7 estudiantes expresaron las cuatro 
fracciones dadas con fracciones 
equivalentes a cada una de ellas y con 
el mismo denominador 
24 estudiantes no responden 
 
Cuadro 24. Sobre representación gráfica de fracciones 
Pregunta: Representa gráficamente las siguientes fracciones 
Grado 9 Grado 11 
Al pedirle que representaran 
gráficamente 5/6, 7/4 y 1/5 
7 estudiantes representaron las 
fracciones propias con modelos de 
gráficas rectangulares 
5 estudiantes representaron la fracción 
impropia gráficamente 
2 estudiantes intentaron otro tipo de 
representación gráfica distinta a la 
rectangular (circular y triangular) pero 
con malos resultados. 
8 estudiantes no hicieron 
representaciones gráficas 
15 estudiantes representaron 
adecuadamente 5/6. 
4 estudiantes representaron 5 de 6 
partes no iguales en área. 
3 estudiantes representaron mal 5/6 
9 estudiantes no representaron 5/6 
14 estudiantes representaron  
adecuadamente 7/4. 
8 estudiantes representaron mal 7/4 
9 estudiantes no representaron 7/4 
17 estudiantes representaron 
adecuadamente 1/5. 
2 estudiantes representaron mal 1/5 
4 estudiantes representaron 1 de 5 
partes no iguales en área. 
7 no representaron 1/5 
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